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АННОТАЦИЯ 
Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе выпол-
нена на 90 страницах, содержит 21 рисунок, 60 источников информации, а 
также 2 приложения на 5 страницах. 
Ключевые слова: СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕ-
СТИРОВАНИЯ. 
Актуальность заключается в необходимости получать достоверные ре-
зультаты педагогического контроля в условиях дистанционного обучения, на 
фоне роста его популярности и всеобщей информатизации. 
Объект исследования — процесс педагогического контроля с приме-
нением систем тестирования в условиях дистанционного обучения. 
Предмет исследования — характеристики систем тестирования, как 
средства реализации педагогического контроля в условиях дистанционного 
обучения. 
Цель исследования — выявить требования к системам тестирования, 
как средству реализации педагогического контроля в условиях дистанцион-
ного обучения, и разработать систему тестирования, в соответствии с выяв-
ленными требованиями. 
Задачи: 
 Проанализировать методы педагогического контроля в условиях 1.
дистанционного обучения, с целью определения роли систем тестирования в 
его организации. 
 Определить и обосновать требования к системе тестирования, как 2.
средству реализации педагогического контроля в условиях дистанционного 
обучения. 
 Разработать систему тестирования, удовлетворяющую 3.
сформулированным требованиям. 
  
 
 Апробировать разработанную систему тестирования на базе 4.
университета, с целью сбора данных удовлетворенности преподавателей и 
обучающихся. 
Научная новизна исследования заключается в формулировании еди-
ного списка требований к системам тестирования для осуществления эффек-
тивного педагогического контроля в условиях дистанционного обучения. 
Практическое значение магистерской работы заключается в разра-
ботке системы тестирования, удовлетворяющей сформулированным требова-
ниям к подобным системам, как средству реализации педагогического кон-
троля в условиях дистанционного обучения. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использо-
ванных источников. Первая глава «Педагогический контроль в процессе ди-
станционного обучения», вторая глава «Педагогические условия эффектив-
ности системы тестирования». 
Сведения об апробации. Результаты исследования отражены в 4 пуб-
ликациях в журналах и сборниках научных трудов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях обучения при жестком лимите времени с осо-
бой остротой встает вопрос совершенствования методов измерения качества 
и оценки знаний. В педагогической науке данная проблема обсуждается с 
давних времен и ей посвящены многие исследования. Все это нацелено на 
повышение качества учебного процесса, на подготовку высококвалифициро-
ванного специалиста. Поэтому вопрос повышения качества знаний всегда ак-
туален. 
В последние годы активно развиваются тестовые технологии проверки 
качества знания. Они особенно эффективными оказались в тех подсистемах 
современных педагогических технологий, которые создаются для контроля и 
самоконтроля знаний.  
Тесты дают возможность получить в целом объективную оценку уров-
ня знаний, умений, навыков, представлений, выявить индивидуальный темп 
обучения, имеющиеся пробелы в текущей или итоговой подготовке студен-
тов. Но чтобы реализовать эту возможность необходимо понимать, как дол-
жен быть составлен тест и организован процесс тестирования, использовать 
эффективные средства проведения педагогического контроля. 
Актуальность 
На социально-педагогическом уровне: актуальность исследования 
определяется потребностью общества в доверии к заявленному уровню про-
фессиональной подготовки, невозможному без наличия надежных и эффек-
тивных методов педагогического контроля. 
На научно-теоретическом уровне: актуальность исследования характе-
ризуется необходимостью определения требований, на основе которых мож-
но судить о пригодности системы тестирования для применения в качестве 
средства проведения педагогического контроля. 
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На научно-методическом уровне: актуальность исследования заключа-
ется в возможности определения расширенных функциональных возможно-
стей системы тестирования для организации вариативных тестов.  
Отсюда возникает ряд противоречий между: 
• необходимостью проведения педагогического контроля в условиях 
дистанционного обучения и сложностью применения большинства 
традиционных методов контроля; 
• многообразием систем тестирования и отсутствием единого списка 
требований к ним; 
• стремлением педагогов применять системы тестирования и 
сложностью их освоения. 
Проблема исследования заключается в отсутствии функциональных 
возможностей систем тестирования, пригодных к применению в условиях 
дистанционного обучения, и обладающих возможностями организации эф-
фективного педагогического контроля и легкостью освоения. 
Объект исследования — процесс педагогического контроля с примене-
нием систем тестирования в условиях дистанционного обучения. 
Предмет — характеристики систем тестирования, как средства реали-
зации педагогического контроля в условиях дистанционного обучения. 
Рабочая гипотеза исследования — возможность осуществить эффек-
тивный педагогический контроль в виде тестирования в условиях дистанци-
онного обучения зависит от наличия: 
• требований к системам тестирования, обеспечивающим такую эф-
фективность; 
• системы тестирования, удовлетворяющей данным требованиям. 
Цель исследования: выявить требования к системам тестирования, как 
средству реализации педагогического контроля в условиях дистанционного 
обучения, и разработать систему тестирования, в соответствии с выявленны-
ми требованиями. 
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Цель исследования и сформулированная рабочая гипотеза обусловили 
следующие задачи: 
 Проанализировать методы педагогического контроля в условиях 1.
дистанционного обучения, с целью определения роли систем тестирования в 
его организации. 
 Определить и обосновать требования к системе тестирования, как 2.
средству реализации педагогического контроля в условиях дистанционного 
обучения. 
 Разработать систему тестирования, удовлетворяющую 3.
сформулированным требованиям. 
 Апробировать разработанную систему тестирования на базе 4.
университета, с целью сбора данных удовлетворенности преподавателей и 
обучающихся. 
Научная новизна исследования заключается в формулировании еди-
ного списка требований к системам тестирования для осуществления эффек-
тивного педагогического контроля в условиях дистанционного обучения. 
Теоретическая значимость магистерской работы заключается в сле-
дующем: 
• определена роль педагогического контроля в процессе 
дистанционного обучения; 
• проанализированы методы педагогического контроля в условиях 
дистанционного обучения, с целью определения роли систем тестирования в 
его организации 
• определены требования к системе тестирования, как средству 
реализации педагогического контроля в условиях дистанционного обучения.  
Практическое значение магистерской работы заключается в разра-
ботке системы тестирования, удовлетворяющей сформулированным требова-
ниям к подобным системам, как средству реализации педагогического кон-
троля в условиях дистанционного обучения. 
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Положения, выносимые на защиту. 
1. Возможность осуществить эффективный педагогический контроль 
в виде тестирования в условиях дистанционного обучения зависит от нали-
чия системы тестирования, обладающей следующими функциональными 
возможностями: возможность просмотра протокола тестирования; ясность и 
простота пользовательского интерфейса; обеспечение равных условий между 
обучающимися; возможность применения в условиях дистанционного обуче-
ния. 
2. Педагогический контроль в виде тестирования будет эффективным, 
если система тестирования будет предоставлять обучающимся возможность 
пропуска заданий и выполнения их в произвольном порядке; применение 
распространенных форм заданий. 
3. Педагогический контроль в виде тестирования будет эффективным, 
если система тестирования будет предоставлять преподавателям возмож-
ность создания нескольких параллельных по трудности и содержанию вари-
антов теста и возможность статистической оценки параметров предтестовых 
заданий. 
Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 
библиографический список (60 наименований). 
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1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
1.1 Педагогический контроль 
Одной из главных составляющих педагогического процесса и обеспе-
чения качества образования является контроль. 
Контроль — проверка, а также постоянное наблюдение в целях провер-
ки или надзора [30]. В отечественной педагогике контроль обучения понима-
ется как: административно-формальная процедура проверки работы педагога 
и учреждений; функция управления, результаты которой и служат для приня-
тия управленческих решений; составная часть, компонент процесса обуче-
ния, органически связанный с изучением программного материала его 
осмыслением, закреплением и применением. Проверка результатов обучения 
состоит в выявлении уровня усвоения знаний обучающимися, который дол-
жен соответствовать федеральному государственному образовательному 
стандарту по данной программе. Предмет контроля в высшем учебном заве-
дении (ВУЗ) — оценка результатов организованного в нем педагогического 
процесса. 
Педагогический контроль представляет собой единую методическую и 
дидактическую систему проверочной деятельности, которая протекает при 
руководящей и организующей роли педагогов, носит совместный характер, 
объединяя преподавателей и учащихся, и направлена на оценку результатов 
учебного процесса [38]. 
Контроль учебной деятельности обучающихся обеспечивает два вида 
обратной связи: внешнюю (контроль, выполняемый педагогом) и внутрен-
нюю (самоконтроль обучающихся). Он имеет место на всех стадиях обуче-
ния, но приобретает особое значение после окончания изучения какого-либо 
раздела программы или завершения ступени обучения. 
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Под контролем в дидактике понимается педагогическая диагностика. 
Важным аспектом при этом является постановка целей обучения. 
В. П. Беспалько считает, что цель педагогического процесса направлена на 
диагностику, если соблюдаются следующие условия: 
 Дано настолько точное и определенное описание формируемого 1.
личностного качества, что его можно безошибочно и однозначно от 
дифференцировать от любых других качеств личности. 
 Имеются способ, «инструмент» для однозначного выявления 2.
диагностируемого качества личности в процессе объективного контроля его 
сформированности. 
 Возможно количественное измерение интенсивности 3.
диагностируемого качества на основе данных контроля. 
 Существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты 4.
измерения [7]. 
Контроль обучения как часть дидактического процесса и дидактиче-
ская процедура поднимает вопросы о функциях проверки, ее содержании, 
видах, об измерениях, методах и формах контроля, об успешности обучения 
и об успеваемости обучающихся. 
Всем известно, что главными задачами контроля являются: определе-
ние пробелов в обучении; его коррекция; планирование последующего обу-
чения; рекомендации по предупреждению неуспеваемости. Поэтому очень 
важно, чтобы контроль был эффективным. 
Эффективность является одним из принципов, на которых основывает-
ся педагогический контроль. Необходимым условием достижения эффектив-
ности выступает научность. Помимо нее, эффективность включает в себя во-
просы оптимальной организации контроля, учета соотношения между до-
стигнутым эффектом и совокупными затратами времени, средств. Научность 
предполагает, помимо прочего, поиск ответа на два основных вопроса. Пер-
вый связан с понятием надежности, второй — валидности (пригодности, 
адекватности) используемого метода для достижения поставленной цели. 
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Надежность и валидность являются необходимыми, но не достаточны-
ми критериями эффективности педагогического контроля. Помимо них эф-
фективность во многом зависит от организации контроля, от обеспеченности 
вуза техническими средствами, фондами контрольных работ, тестовыми про-
граммами и др. [17]. 
Эффективность педагогического контроля обеспечивают следующие 
требования: 
 Индивидуальный характер контроля. 1.
 Систематичность и регулярность проведения контроля на всех 2.
этапах обучения, сочетание его с другими сторонами учебной деятельности 
обучающихся. 
 Разнообразие форм проведения контроля, обеспечивающего 3.
выполнение обучающей, воспитательной и развивающей функций. 
 Всесторонность контроля. Он должен охватывать все разделы 4.
учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний и 
практических умений и навыков. 
 Дифференцированный подход, учитывающий специфику каждого 5.
учебного предмета, индивидуально-типологические особенности и 
интеллектуальные возможности обучающегося. 
 Единство требований педагогов, осуществляющих контроль за 6.
учебной работой обучающихся в данной группе. 
 Экономичным по затратам времени педагога и обучающегося, 7.
обеспечивающим анализ проверочных работ и их оценку в сравнительно 
короткое время. 
 Объективным и обоснованным. 8.
В. С. Аванесов считает, что к принципам педагогического контроля от-
носятся: принцип связи контроля с воспитанием, образованием и обучением; 
принцип объективности; принцип справедливости и гласности; принцип 
научности и эффективности; принцип всесторонности и систематичности [3]. 
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Содержание контроля определяется педагогическими задачами на раз-
личных этапах обучения; спецификой учебной дисциплины (предмета); 
уровнем развития и подготовки обучающихся. 
Обычно при осуществлении контроля в педагогической практике ста-
вится вопрос, что именно проверяется в обучении с помощью контроля. В 
отечественной педагогике принято считать, что проверке подлежат знания, 
умения и навыки обучающихся. Они описываются как на общедидактиче-
ском, надпредметном уровне, так и на уровне предмета, обычно в виде мате-
риалов к программе по учебному предмету. 
В отличии от этого, в западной педагогике проверяемые результаты 
обучения описываются как когнитивные, социальные и эмоциональные цели 
обучения. Так, по мнению П. И. Пидкасистого, к этому же направлены и уси-
лия современной отечественной дидактики. 
Одна из проблем отечественной дидактики состоит в том, чтобы цели 
обучения (результаты, подлежащие проверке) формировались в терминах по-
ведения, наблюдаемых учебных действий обучающихся. В этом случае мо-
жет быть зафиксировано их проявление в том или ином виде, они могут быть 
измерены, т.е. может быть установлен уровень сформированности знаний, 
умений и навыков (компетенций). 
С 50-х гг. прошлого века идет разработка принципов классификации и 
систематизации целей обучения за рубежом (Б. Блюм) именно на основе та-
кого подхода: диагностично поставленные цели позволяют осуществлять 
объективное обнаружение и оценивание степени их достижения. 
В когнитивной области: проверяется запоминание и воспроизведение 
учебного материала, умение выполнять различные действия с ним. Помимо 
знаний, к содержанию проверки достижений относится: 
• общепсихологическое и социальное развитие обучающихся; 
• сформированность мотивов учения и деятельности, социальные 
качества такие, как чувство ответственности, моральные нормы и поведение. 
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К функциям контроля относится установление уровня усвоения знаний 
на всех этапах обучения и измерение эффективности педагогического про-
цесса. Обычно в педагогике различают следующие функции контроля: 
 Диагностическая. Направлена на выявление интересующего 1.
явления, его оценки и принятие по итогам контроля управленческого 
решения. Педагогическая диагностика — важнейшая часть научной системы 
педагогического контроля. 
 Организующая. Проявляется в его влиянии на организацию 2.
обучения. От результатов контроля зависит принятие решений о 
необходимости проведения дополнительных консультаций и занятий, об 
оказании методической помощи отстающим обучающимся, о поощрении от-
личившихся обучающихся и педагогов. 
 Проверочная. Результаты контроля служат главным основанием для 3.
анализа показателей учения. Данные контроля констатируют не только 
результаты и оценку деятельности отдельных обучающихся и педагогов, но и 
состояние учебно-воспитательной работы всего образовательного контроля. 
 Обучающая. Выполнение контрольных заданий также служит для 4.
повторения и закрепления приобретенных знаний, через их дополнение, 
переосмысление и уточнение. Также контроль учит рациональной организа-
ции учебной деятельности. 
 Развивающая. Связана с тем, что контроль способствует развитию 5.
памяти, внимания, логического мышления, интереса к предмету, мотивов 
учебно-познавательной деятельности. Контроль, в какой форме он не пред-
ставлен, требует от человека обостренной работы воображения, внимания, 
мышления, памяти, умения сопоставлять и систематизировать имеющиеся 
знания. 
 Воспитательная. Означает, что контроль организует обучающегося, 6.
дисциплинирует его, развивает трудолюбие, усидчивость и др. личностные 
качества. От оценок в некоторых случаях может зависеть репутация обуча-
ющегося и его статус в коллективе (группе). Контроль дисциплинирует, 
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воспитывает чувство ответственности за свою работу, стимулирует 
добросовестное отношение к ней. Грамотное осуществление контроля 
побуждает обучающихся совершенствовать свои знания и умения, 
вырабатывает самооценочные суждения. 
 Методическая. Она заключается в том, что контроль позволяет пре-7.
подавателю увидеть собственные ошибки и выбрать оптимальные варианты 
обучения, т. е. учит не только обучающегося, но и его самого. 
Обычно в педагогической литературе по временному признаку выде-
ляют следующие виды контроля: 
 Предварительный (диагностический) контроль нужен для 1.
успешного управления образовательным процессом. Как правило, он осу-
ществляется в начале учебного года, чтобы определить знание узловых эле-
ментов курса, изученных в предшествующем году. Его используют и в тех 
случаях, когда приступают к изучению нового раздела, тесно связанного с 
ранее изученным материалом. Этот вид контроля сочетается с компенсатор-
ным обучением, направленным на устранение пробелов и актуализацию зна-
ний. С его помощью выявляют исходный уровень подготовки обучающихся, 
чтобы определить допустимый уровень сложности учебного материала. Дан-
ные предварительного контроля также позволяют педагогу корректировать 
дидактический материал, методику обучения и т. д. 
 Текущий контроль обеспечивает непрерывное получение 2.
информации о ходе и качестве усвоения учебного материала, позволяет 
оперативно вносить изменения в процесс обучения. Текущий контроль помо-
гает дифференцировать обучающихся на успевающих и неуспевающих, т.е. 
тех, кому следует оказать дополнительную помощь. К тому же это не столько 
проверка, сколько обучение, так как она связана с закреплением, 
повторением и анализом учебного материала. К текущему контролю 
предъявляются два требования: а) он не должен сводиться к простому 
зазубриванию учебного материала; б) он должен проводиться 
систематически, регулярно. 
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 Периодический контроль позволяет определить качество изучения 3.
материала по данной теме. Это проверка учебных достижений каждого обу-
чающегося перед тем, как перейти к следующей части учебного материала, 
усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей части. Обычно его 
проводят 3–4 раза в семестр (четверть). Примером рубежного контроля могут 
служить коллоквиумы, контрольные задания, рефераты по теме, контрольные 
работы и т. п. Также в нем учитываются и данные текущего контроля. 
 Итоговый контроль необходим для выявления степени усвоения 4.
отдельной пройденной учебной дисциплины или цикла дисциплин. Его 
задача — зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает 
дальнейшее обучение. По нему судят об общих достижениях обучающихся. 
Как правило, он осуществляется на переводных и семестровых экзаменах, 
квалификационных испытаниях, государственных и выпускных экзаменах, 
защите дипломного проекта и т. п. 
Методы контроля — способы проверить уровень знаний и навыков 
обучающихся и результативность работы преподавателя. Некоторые препо-
даватели называют методы контроля способами проведения диагностики, 
позволяющими осуществлять обратную связь в процессе обучения, с целью 
получения данных об успешности обучения, эффективности педагогического 
процесса. Они позволяют обеспечивать оперативное, систематическое полу-
чение полной и точной информации о ходе процесса обучения. 
В. В. Готтинг, В. В. Егоров, И. И. Ерахтина, Э. Г. Скибицкий, 
Г. М. Смирнова, С. М. Ударцева [41] предлагают следующие методы кон-
троля: 
 Устный контроль — монологический ответ обучающихся или 1.
вопросно-ответная форма — беседа. Устный контроль, как текущий, 
проводится ежеурочно (по занятиям) в индивидуальной, фронтальной или 
комбинированной формах. 
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 Индивидуальный опрос обучающихся позволяет педагогу получить 2.
более полные и точные данные об уровне усвоения. Однако он оставляет 
пассивным на занятиях других обучающихся. 
 Зачет и устный экзамен являются наиболее активной и 3.
обстоятельной проверкой знаний за определенный период обучения 
(недостатки: лотерея, субъективность). 
 Выполнение практических работ можно считать эффективным, но 4.
малоприменяемым способом проверки результатов обучения. Имеется в 
виду, прежде всего, проведение обучающимися лабораторных опытов, 
создание изделий, монтаж аппарата и т. д. 
 Текущий контроль знаний — широко используется наблюдение, 5.
систематическое изучение обучающихся в процессе обучения, обнаружение 
многих показателей, проявлений поведения, говорящих о сформированности 
знаний, умений и других результатов обучения. Результаты наблюдений 
учитываются педагогом для корректировки обучения, но в официальных 
документах не фиксируются. 
1.2 Тестирование, как метод педагогического контроля 
В настоящее время в системе образования широкое распространение 
получают нетрадиционные методы обучения и контроля. К таким методам 
можно отнести педагогические тесты. Однако при применении тестов педа-
гоги сталкиваются с множеством проблем объективного и субъективного ха-
рактера. Проблемы субъективного характера, прежде всего, связаны с лично-
стью самого педагога, его отношением к использованию тестов. Проблемы 
объективного характера связаны с недостаточным количеством методиче-
ской литературы, которая позволила бы педагогу самому научиться состав-
лять тесты, отвечающие определённым требованиям. 
Слово «тест» происходит из английского языка и в оригинале означает 
«испытание», «проверка». 
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Одно из самых популярных определений педагогического теста приво-
дит В. С. Аванесов: «Педагогический тест — это совокупность взаимосвя-
занных заданий возрастающей сложности, позволяющих надежно и валидно 
оценить знания и другие интересующие педагога характеристики лично-
сти» [3]. 
При этом основным он считает систему взаимосвязанных заданий воз-
растающей сложности. 
В. С. Аванесов отмечает лексические особенности педагогического те-
ста: «в научных определениях понятие “педагогический тест” рассматривает-
ся в двух существующих смыслах: 
• как метод педагогического измерения; 
• как результат применения теста как метода измерения, состоящего 
из ограниченного множества заданий» [3]. 
В. С. Аванесов особо выделяет так называемые традиционные тесты, 
которые представляют собой единство трех систем: 
• содержательной системы знаний, описываемой языком 
проверяемой учебной дисциплины; 
• формальной системы заданий возрастающей трудности; 
• статистических характеристик заданий и испытуемых. 
Существуют различные определения понятия «тест», отличающиеся 
друг от друга, но все они содержат следующие существенные признаки этого 
понятия: специально подготовленный и испытанный набор заданий специ-
фической формы и возрастающей сложности; система заданий позволяет ка-
чественно оценить структуру знаний учащихся; эффективно измерить уро-
вень обученности учащихся. Показательно, что многие учёные-педагоги при 
рассмотрении сущности обозначенного понятия значительно расширяют со-
держание этого понятия, включая в него в качестве признаков структуру те-
ста и технологию его проведения (В. В. Зиновьев, В. П. Левин, 
А. Н. Майоров и др.). Многие из авторов опирались на концепцию 
В. С. Аванесова о сущности понятия «педагогический тест» как системы вза-
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имосвязанных заданий возрастающей сложности, позволяющих надёжно и 
валидно оценить знания и навыки на той или иной области содержания. 
Принято рассматривать педагогический тест именно как систему, т.е. 
упорядоченное множество тестовых заданий. Задания — это те элементы, из 
которых составляется педагогический тест. 
В образовании не однозначное отношение к тестам. В связи с инфор-
мационной насыщенностью учебного процесса тестовая форма контроля зна-
ний значительно экономит время и позволяет во многих случаях преодолеть 
субъективизм выставления оценок, повышает мотивационную сторону обу-
чения. Применение тестового контроля способствует рассмотрению дости-
жений учащихся в процессе продвижения от одного уровня усвоения матери-
ала к другому. 
Многие специалисты в области оценивания знаний (В. С. Аванесов, 
Н. Е. Архангельский, Ю. К. Бабанский, М. С. Бернштейн, В. П. Беспалько, 
Б. П. Битинас, Д. С. Горбатов, Л. Б. Ительсон, З. И. Калмыкова, В. В. Краев-
ский, Г. С. Костюк, И. Я. Лернер, Е. К. Марченко, А. Н. Майоров, И. П. Под-
ласый, В. М. Полонский, Н. М. Розенберг, М. Н. Скаткин и др.) отмечают, 
что плохая организация системы наблюдения за результативностью процесса 
обучения является одной из причин деградации образования. Она приводит к 
двум полярным явлениям: тотальному либерализму, с одной стороны, прояв-
лению субъективизма и предвзятости — с другой. 
Говоря о проблемах диагностики и экспертизы качества подготовлен-
ности учащихся, многие специалисты ориентируются на педагогическое те-
стирование как наиболее объективную, независимую диагностичную систему 
измерения учебных достижений обучающихся, предоставляющую возмож-
ность массовой, быстрой, многомерной диагностики результатов учебно-
познавательной деятельности. Объективная диагностика учебных достиже-
ний становится необходимой при внедрении в образовательную практику 
инновационных концепций и технологий индивидуализированного обучения, 
рассматриваемого в сочетании с деятельностным подходом как одно из важ-
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нейших направлений по повышению качества образования (Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, О. Б. Лошнова, Г. К. Се-
левко, Г. А. Цукерман, В. В. Фирсов, В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская, 
Е. А. Ямбург и др.). 
Как объективное диагностическое средство, тесты предоставляют со-
поставимую информацию о сильных и слабых сторонах процессов, происхо-
дящих в сфере образования, отличающуюся такими критериями, как точ-
ность, полнота, достаточность, систематизированность, оптимальность, 
обобщенность, оперативность и доступность. Для понимания современных 
тестовых материалов, методов и технологий проверки знаний и оценки уров-
ня подготовленности испытуемых, а также их использования как средства 
контроля качества образовательного процесса важно введение определений 
не только педагогического теста, но и других понятий, связанных с тестиро-
ванием. 
В самом общем смысле измерение трактуется как процесс установле-
ния соответствия между некоторой совокупностью объектов и множеством 
чисел в соответствии с определенными правилами [4]. Научное обоснование 
процесса измерений включает: 
• выбор переменных измерения (объектов), их количества; 
• выбор измерительных процедур; 
• конструирование и использование измерительных инструментов; 
• выбор шкалы; 
• построение отображения результатов измерения на шкалу по 
определенным процедурам и правилам; 
• обработку и интерпретацию результатов измерения. 
Что представлнокасается связаныпонятийного произвдтельаппарата болетестирования, сопрвждаютято предиятосновной местазамысел представлно
состоит поставкв попытке предоставлнисоздания конечыйсистемы степнитаких конечмубазовых широкгопределений, факторвкоторые товарбы услг
включали торгвв себя предиятпризнаки, управлениотличающие разделнисовременное процестестирование связаныеот первойвсего информаце
того, этапомчто внешйнередко воздейстуювыдается деятльносиза воздейстуюнего. Такая уходящиеситуация продвиженобъясняется услгтем, связанычто представляюдо эконмичесая
настоящего произвдтельвремени увязатьеще заключенине установлеивыработаны увязатьустойчивые уходящиеи однозначные этапомопреде-
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ления зависмотмногочисленных спроапонятий внутрейсовременной эконмичесаятестологии спроаи технологических произвдтель
операций, изысканеа уже розничйсуществующие тольки вошедшие зависмотв практику информацепонятия представляюдолжным эконмичесая
образом болене заключенисистематизированы. 
В теории педагогических измерений имеется множество определений 
понятия педагогический тест, но до сих пор нет одного четкого и однознач-
ного. К примеру, Т. М. Балыхина приводит около двух десятков определений 
и видов тестов, различных по целям тестирования [6]. В переводе на русский 
язык английское слово «test» имеет вполне определенное значение — про-
верка, проба. Иногда понятие «педагогический тест» рассматривается в двух 
смыслах: как метод педагогического измерения и как результат применения 
теста, состоящего из множества заданий [33]. В последнее время появились 
определения, учитывающие оба смысловых значения теста: и как метода, и 
как результата. Одно из них дает А. О. Татур: педагогический тест — это 
квалиметрически выверенная система тестовых заданий, методов их предъ-
явления и оценивания результатов их выполнения, которая обеспечивает по-
лучение наиболее обоснованных характеристик объекта испытания [44]. Од-
нако и оно не совсем корректно. 
Педагогический развиющейсятест товарследует связанырассматривать ситемкак товаризмерительное спроасред-
ство, торгвыхпредставляющее установлеисобой торгвыхстандартизированную представлносистему поставккалиброванных торгвых
заданий предиятспецифической спроаформы, толькпозволяющую этапомнадежно элемнти объективно увязатьоце-
нить болеуровень эконмичесаяучебных поставкдостижений связаныеиспытуемых представлнои выразить элемнтоврезультат уходящиев чис-
ловом сопрвждаютяэквиваленте. 
Отечественная поставктестология, этомпройдя элемнтпериод воздейстинегативного торгвотношения явлськ те-
стам, ситемыв настоящее воздейстивремя отличеьнымпытается управленидистанцироваться факторв от процес самого ситемтермина конечый
«тест». Поэтому процесв последнее этомвремя торгвыхв тезаурусе степнитестирования уходящиевсе конечыйчаще уходящиевстре-
чается управленипонятие местаконтрольные широкгизмерительные меропиятйматериалы сопрвждаютя(КИМ). Такое активнуюназва-
ние процесуказывает ситемна эконмичесаясущественное отнсяотличие спроасовременного удобствмтеста воздейстуюкак первойконтрольно-
измерительного увязатьматериала эконмичесаяот товартеста спроаклассического поставк— произвольного зависмотнабора отнся
контрольных поставкзаданий, элемнтне зависмотоцененных произвдтельпо изысканеуровням управленитрудности. В отличие продвиженот поставк
классических установлеипсевдотестов тольктесты зависмоткак ситемыпедагогические управлениизмерители распедлнипостроены торгв
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по внутрейматематическим установлеимоделям зависмотв соответствии явлсьс поставленными изысканезадачами произвдтельиз-
мерения. Они представлнообязательно развиющейсяпроходят конечмупаспортизацию такжена распедлнисоответствие широкгцелям товарна воздейстую
вполне внутрейопределенных болевыборках разделнииспытуемых зависмоти имеют распедлнисоответствующие произвдтельста-
тистические отнсяхарактеристики. Правильнее удобствмсегодня удобствмКИМы развиющейсяпонимать конечмуне внешйтолько обеспчивающ
как воздейстуютесты. Это связаныпонятие распедлнимшире изысканепонятия осбентитеста. В КИМы управленивходят внешйсредства факторвпеда-
гогических целомизмерений распедлним(тесты), поставкбланки элемнтыответов, факторвинструкции элемнтыпо продвижентехнологии эконмичесаяи 
процедуре увязатьтестирования, ситемывыполнению эконмичесаязаданий, толькметодам обеспчивающобработки увязатьпервич-
ных товаррезультатов, ситемшкалирования разделнии оценивания. 
В КИМе местаполучает воздейстуюразвитие прибылсразу обеспчивающнесколько внутрейидей: ситемытест управленирассматривается заключени
не комерчсаякак отнсяпроизвольный широкгнабор спроазаданий, распедлниа как обеспчивающсистема зависмотзаданий степниспецифической конечый
формы информацеи известной процеструдности изыскане(калиброванных), изысканепозволяющих такжерешать разделнипро-
блему целомобъективизации целомпедагогических болеизмерений; факторвтест отличеьнымявляется отнсяне активнуютолько отнся
средством эконмичесаяпроверки, элемнтыно сопрвждаютяи технологией болеи методом товарпедагогического ситемизмере-
ния. В профессиональном связаныпедагогическом уходящиетесте элемнтсистема распедлнимзаданий установлеиорганизует-
ся степнитаким сопрвждаютяобразом, розничйчтобы местамаксимально меропиятйсократить предоставлниошибочность услгоценивания внутрей
истинного внешйуровня связаныподготовленности конечыйкаждого произвдтельиспытуемого, предоставлниобъективно связаныедать связаные
достоверные распедлнисведения представлнов соответствии внешйс едиными увязатьдля разделнивсех услгиспытуемыми комерчсаятре-
бованиями, активнуюа также этомисключить товарвлияние широкгсубъективного меропиятйфактора. 
В современном понимании КИМы и тесты предусматривают научно 
обоснованную процедуру — тестирование, позволяющее выявить интересу-
ющие качества объекта реально. Поэтому тестирование можно рассматривать 
как целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, про-
водимое в строго контролируемых условиях и позволяющее объективно из-
мерить изучаемые характеристики испытуемого и педагогического процес-
са [2]. Это стандартизированная процедура измерений учебных достижений 
обучаемых, обработки результатов тестирования, количественного и каче-
ственного анализа учебной деятельности и учебных достижений [20]. В по-
следнее время все большее внимание уделяется адаптивному тестированию, 
как правило компьютерному, при котором в зависимости от уровня подго-
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товленности испытуемого ему выдаются задания соответствующей трудно-
сти, адаптированные к уровню знаний [55]. 
Педагогическое широкгзадание внешйв тесте процесрассматривается обеспчивающкак поставкединица осбентиконтро-
лируемого предоставлниматериала. Каждое толькзадание поставквыверяется изысканепо болетаким активнуюпараметрам, торгвкак обеспчивающ
контролируемый осбентиэлемент тольксодержания болес учетом произвдтельтребований процесстандарта, товарбазо-
вость, удобствмзначимость, широкгвремя элемнтывыполнения, осбентитрудность, спроадифференцирующая уходящиеспо-
собность осбентии др. При распедлниотборе предиятзаданий широкгсоблюдаются услгпринципы заключениотображения этапомсо-
держания элемнтыучебной разделнидисциплины распедлнив заданиях уходящиетеста: обеспчивающзначимость, эконмичесаяоптимальность, процес
научная товардостоверность, торгввозрастание внутрейтрудности элемнт заданий, обеспчивающкомплексность распедлними 
сбалансированность, тольквзаимосвязь торгвыхформы предияти содержания, распедлнисоответствие широкгсовре-
менному явлсьсостоянию представлнонауки. После торгвыхвыделения удобствмединиц активнуюконтролируемого воздейстуюмате-
риала комерчсаяформулировкам ситемызаданий разделнипридается явлсьтестовая установлеиформа. Задания поставкв тестовой произвдтель
форме поставк(или широкгпредтестовые) внутрей— это удобствмзадания, увязатьвыраженные торгвыхв логической целомформе торгвых
утверждения распедлнимистинного явлсь или этомложного, внутрейпредусматривающие уходящие определенный внешй
порядок болерасположения зависмотэлементов заключенизадания распедлними место изысканефиксации уходящиеответов, явлсьсопро-
вождающиеся услгодинаковой торгвдля конечыйвсех изысканеиспытуемых разделниинструкцией произвдтельпо степнивыполне-
нию, сопрвждаютяправилами представляюоценивания процесстепени широкгвыполнения представляюзадания связаныв рамках розничйпринятой предият
его разделнитестовой элемнтовформы. 
Предтестовым этапомзаданиям ситемыпридается спроатак закупочнйназываемая произвдтельправильная представлноформа увязать
заданий, торгвыхили изысканетестовая, внутрейкак изысканесредство разделниупорядочения предияти организации произвдтельсодержания степни
теста. Она разделнипозволяет произвдтельточно распедлнивыразить изысканесодержание установлеиучебной ситемыдисциплины обеспчивающ(про-
водится отличеьнымпосредством конечмувыделения зависмотукрупненных закупочнйединиц распедлнизнаний), зависмотпонятна сопрвждаютядля обеспчивающ
всех процесиспытуемых, сопрвждаютяисключает связанывозможность комерчсаяпоявления розничйошибочных распедлниответов комерчсаяпо факторв
формальным предоставлнипризнакам. 
Для расширения возможностей тестового задания используется ком-
пактная форма записи нескольких вариантов одного и того же задания — фа-
сет. Принцип фасетности широко используется при конструировании про-
фессионально разрабатываемых тестов для формулирования большого числа 
параллельных (одинаковых по основным характеристикам) тестовых зада-
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ний. Число фасетов зависит «от богатства содержания задания и количества 
вариантов параллельных заданий, требуемых при создании теста» [2]. 
Только целомпосле факторвпроверки конечмутестообразующих торгвсвойств установлеипредтестовых внутрейзада-
ний процеси статистической управлениобработки отнсярезультатов произвдтельапробационного установлеитестирования этом
задания конечыйстановятся уходящиетестовыми, заключениили воздейстуюкалиброванными, ситеми могут распедлнивключаться факторвв 
тест. Тестовым представляюзаданиям отличеьнымприписываются зависмотпараметры управленитрудности, продвижендифферен-
цирующей торгвыхспособности, воздейстивариативности, конечыйлокальной предоставлнинезависимости, удобствмтехноло-
гичности предоставлнии эффективности, увязатьпроверяемые закупочнйэмпирическим деятльносипутем. Без явлсьтакой отнся
апробации внешйзадания элемнтовне розничймогут увязатьбыть заключенитестовыми. Требование поставкизвестной связанытрудно-
сти широкгзаданий процесявляется воздейстиважнейшим тольксистемообразующим торгвыхпризнаком местатестового представлно
задания. 
Чтобы услг оценить заключениуровень связаныподготовленности связаные обучающихся боле в соответ-
ствии ситемысо увязатьвсем воздейстиперечнем торгвыхтребований явлсьучебной удобствмдисциплины, установлеив тесте заключенииспользу-
ются болезадания элемнтыразных такжевидов. Тестовые такжезадания широкгмогут конечыйбыть распедлнис выбором деятльносиответа, закупочнй
с кратким внутрейответом, удобствмс полным толькответом, воздейстуюзадания–эссе. 
Для заданий с выбором ответа подбираются дистракторы. Дистрактор 
(от англ. distractor — отвлекающий) — неправильный ответ на тестовое зада-
ние. Тестовые задания закрытого типа (с выбором ответа) содержат несколь-
ко вариантов ответов, среди которых только один является верным, осталь-
ные не берутся произвольно, а подбираются по принципу правдоподобия. 
Правильный подбор дистракторов является частью процедуры разработки 
качественного теста. Как правило, дистракторы получают, закладывая харак-
терные ошибки в расчетах или рассуждениях, чаще всего допускаемых испы-
туемыми при апробации тестов. При совершении определенной ошибки каж-
дый тестируемый найдет соответствующий результат в том или ином дис-
тракторе. 
Поэтому разделнидистракторный произвдтельанализ внутрейможет распедлнидать конечыйинформацию обеспчивающоб местауровне боле
подготовленности такжеи видах торгвыхзатруднений комерчсаяиспытуемых. Качество толькдистракторов ситем
проверяется внешйпо продвиженравномерности воздейстуюраспределения удобствмчастот меропиятйвыбора конечмуразличных предиятдис-
тракторов увязать(дистракторный товаранализ) ситемы[29]. 
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В связи разделнис ростом торгвыхмассовости розничйпри изысканетестировании прибылпоявилась степнивозможность предият
получения элемнтынадежных целомстатистических закупочнйхарактеристик широкгтестовых осбентизаданий, этапомпро-
ведения услгнадежного ситемдистракторного воздейстуюанализа, обеспчивающпараметризации торгвыхтестовых конечмузада-
ний воздейстуюи тестов. Накопление разделнитак развиющейсяназываемых связаныекалиброванных распедлнимтестовых первойзаданий обеспчивающ
поставило воздейстуюзадачу степниих удобствмсистематизации внутрейв виде прибылбанка установлеитестовых управленизаданий установлеии банка розничй
тестов увязатьдля спроаудобства зависмотих установлеихранения поставки дальнейшего отнсяиспользования. Соответ-
ственно, удобствмвводится отнсяопределение связаныебанка тольктестов торгвкак процеснакопителя обеспчивающтестов, информацеимею-
щих информаце статистические элемнтовхарактеристики, сопрвждаютя систематизированных розничйопределенным ситемы
образом. 
Для заключениконструирования болеи использования комерчсаятеста болетребуется установлеиразработка изысканеего связаны
спецификации, товарв которой информацеопределяются установлеицели тольки задачи внутрейтестирования, развиющейсясроки закупочнй
его местапроведения, уходящиевремя представляюработы изысканенад эконмичесаятестом, факторвколичество увязатьи тип толькиспользуемых изыскане
заданий, явлсьсодержательная услгструктура связанытеста, удобствмстатистические услгданные разделниапробации, ситем
система зависмотоценивания управленирезультатов обеспчивающтестирования. Спецификация информацетеста товарпред-
ставляет распедлнимсобой связаныеего сопрвждаютясодержательный обеспчивающплан, степнинеобходимый торгвыхдля ситемразработчиков ситеми 
экспертов, развиющейсясодержит факторввсе степнипункты обеспчивающпоследовательных первойдействий болеи основные поставктре-
бования. 
В свою увязатьочередь, увязатьцели торгви задачи товартестирования целомопределяют представляюструктуру факторвте-
ста, комерчсаякоторая конечмусодержит меставсю предиятинформацию удобствмо количестве конечмуи названии розничйчастей толькте-
ста, элемнтразделах удобствмучебной отнсядисциплины, продвиженохватываемых товаруказанными местачастями увязатьте-
ста, широкгколичестве меропиятйи последовательности зависмоттестовых изысканезаданий, зависмотсведения степнио разра-
ботчиках закупочнйтеста. С точки закупочнйзрения первойсодержания произвдтельи структуры, управленицелей изысканеи практики факторв
тестирования поставкв современной воздейстилитературе розничйвыделяют отличеьнымнесколько отличеьнымтипов такжетестов: представляю
гомогенные, продвиженгетерогенные, болеинтегративные, отличеьнымадаптивные этапоми др. 
Гомогенные представляютесты внешйпредставляют увязатьсобой элемнтовсистему широкгзаданий элемнты(по эконмичесаявозможно-
сти отнсявозрастающей деятльноситрудности) этомсодержательной целомоднородности разделни(монодисци-
плинарные) ситемдля толькизмерения отличеьнымуровня комерчсаяподготовленности внутрейиспытуемых внутрейпо элемнтодной элемнт
учебной этомдисциплине внутрейили толькпо предиятодному факторвразделу. 
Гетерогенные тесты состоят из системы заданий для измерения знаний 
по нескольким учебным дисциплинам сразу и для оценки уровня интеллекту-
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ального развития испытуемых. Гетерогенный тест может состоять из не-
скольких гомогенных субтестов [49]. Используются такие тесты для оценки 
комплексной профессиональной подготовленности выпускников или при 
приеме специалистов на работу. 
Интегративные розничйтесты процестакже этапомсостоят меропиятйиз осбентисистемы уходящиезаданий управленивозрастающей распедлним
трудности предияти используются разделнидля этапомдиагностики уходящиеподготовленности элемнтвыпускника отличеьным
или осбентиспециалиста. Они прибылсодержат закупочнйтакие разделнизадания, развиющейсядля элемнтовответов увязатьна распедлнимкоторые изысканетре-
буются предиятсинтезированные торгвыхзнания разделнипо заключенидвум связаныили продвиженнескольким управлениучебным информацедисци-
плинам. Такому установлеитестированию конечмудолжно произвдтельсоответственно явлсьпредшествовать процеси ин-
тегративное ситемыобучение, увязатьявляющееся конечыйвысококвалифицированной разделниформой связаныпод-
готовки, распедлнимпроводимой болена процесмежпредметном представлноуровне. 
Адаптивный развиющейсятест процеспредставляет управленисобой представлнотест, распедлнипо ситемуровню управленитрудности торгвыхподо-
бранный торгвв соответствии меропиятйс уровнем болеподготовленности первойиспытуемого. Задания связаны
адаптивного развиющейсятеста, увязатькак толькправило, комерчсаяпредъявляются зависмотпо связаныеодному первойв зависимости изысканеот сопрвждаютя
ответа произвдтельтестируемого отличеьнымна управленипредыдущий управленивопрос. В основном предиятадаптивное осбентитести-
рование этапомпроводится первойпо конечыйкомпьютерным распедлнимпрограммам. Первым степнииспытуемому этом
выдается обеспчивающзадание внутрейсреднего первойуровня конечыйтрудности. Затем эконмичесаятому, информацекто предиятвыполнил воздейстуюего процес
верно, конечыйпредлагаются этомзадания изысканеболее внешйвысокого осбентиуровня процессложности, управлениа тем, представляюкто продвиженне продвижен
выполнил, закупочнйвыдаются меропиятйзадания установлеиболее активнуюнизкого разделниуровня связаныеи т. д. [54]. Такой торгвтип меропиятйте-
стирования разделниотвечает удобствмконцепции представляюЛ. С. Выготского болеоб процесуровнях сопрвждаютяразвития ситемуча-
щихся конечыйи соответствует товароценке представлноактуального этомуровня, конечыйдостигнутого представлнообучаю-
щимся элемнтына воздейстуюмомент информацеизмерения меропиятйзнаний. При отнсяэтом сопрвждаютятакже увязатьмогут деятльносиреализоваться услг
еще информаценесколько элемнтцелей: удобствмобучение, зависмотсамоконтроль, распедлниконтроль, торгвыхолимпиады продвижени др. 
В последнее внутрейвремя установлеистал ситемышироко информацеприменяться элемнтовтермин факторвстандартизиро-
ванный осбентитест, воздейстиопределение конечмукоторого разделнипока разделниеще прибылне воздейстуюстало торгвыхобщепринятым. Ско-
рее представляювсего прибылэто конечыйтест внешйопределенной комерчсаядлины изысканеи трудности, спроапараметры увязатьи характери-
стики конечмукоторого элемнтовполучены элемнтына изысканерепрезентативной товарвыборке ситемыиспытуемых, процесудо-
влетворяют местапоставленным предоставлницелям зависмоти позволяют факторвиспользовать удобствмего спроадля розничймассово-
го поставктестирования внутрейс последующей произвдтельавтоматизированной деятльносипроверкой управлениправильно-
сти зависмотего внутрейвыполнения, управлениоцениванием, закупочнйстатистической предоставлниобработкой болерезультатов воздейсти
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тестирования торгвыхна разделнигенеральной розничйвыборке. Одним воздейстуюиз предоставлнисвойств связаныестандартизирован-
ного удобствмтеста осбентиявляется сопрвждаютяего такжецелостность конечыйкак удобствмустойчивое изысканевзаимодействие степнизаданий связаны
интегративного элемнтыкачества изысканеи наилучшего представлносостава розничйтестовых отличеьнымзаданий, деятльносиобеспечи-
вающих уходящиеобъективность воздейстуюконтроля информацеучебных связаныедостижений деятльносииспытуемых. Основ-
ной предиятсоставляющей распедлнимтакого торгвтеста представляюявляется управленитестовое ситемзадание закупочнйс набором сопрвждаютяхарак-
теристик факторви показателей этапомкачества. Поскольку такжетестовое отличеьнымзадание увязатьявляется обеспчивающеди-
ницей явлсьтеста, представлното элемнттребования спроак тесту установлеив целом, степнипредъявляются элемнтови к каждому заключениот-
дельному разделнитестовому воздейстуюзаданию. Количеством сопрвждаютяи трудностью торгвыхтестовых удобствмзаданий тольк
определяется этапомдлительность эконмичесаяработы прибылнад предияттестом. 
Иногда используется понятие эффективного теста, измеряющего уро-
вень учебных достижений обучаемых при наименьшем числе заданий, каче-
ственно, быстро и дешево, удовлетворяя при этом всем требованиям опти-
мальности. Такой тест не может состоять из неэффективных заданий, т.е. за-
даний, не проверяющих какой-либо важный или ключевой элемент содержа-
ния учебной дисциплины. Кроме того, эффективный тест должен в макси-
мальной степени соответствовать уровню подготовки испытуемых, а его эф-
фективность как раз и подчеркивает научность критериев его качества. 
Как эконмичесаяправило, процесдля уходящиепроведения управленитестирования конечмуиспользуют факторвнесколько факторвва-
риантов воздейстуюодной элемнтыи той воздейстиже закупочнймодели меропиятйтеста. При распедлнивнешнем целомотличии меропиятйразличные спроава-
рианты закупочнйбатареи факторвтестов торгвимеют элемнтсходное изысканесодержание, установлеидают этомравные элемнтысредне-
арифметические первойрезультаты, боледисперсии представлнои другие этапомхарактеристики. Такие распедлнимте-
сты осбентиодинаковы конечмупо предиятдиапазону воздейстуюи точности розничйизмерения, элемнтконцептуально меропиятйизмеряют элемнт
то прибылже установлеисамое распедлнимна процесразличных услгвыборках уходящиеиспытуемых. Их толькстатистические элемнтыхарак-
теристики местадолжны целомсовпадать представлнотак, торгвыхчтобы поставкразные широкгварианты торгвтеста предиятмогли воздейстизаме-
нять внутрейдруг воздейстуюдруга развиющейсяи обеспечивать широкгодинаковые процеснадежность комерчсаяи валидность процесизме-
рений. При целоммассовом распедлнитестировании степнисоздается факторвнесколько увязатьдесятков информацеразличных этапом
вариантов, элемнтыпо явлсьсуществу, торгводного тольки того внешйже конечмутеста, произвдтельсконструированного поставкпо этом
определенной обеспчивающматематической этоммодели. Такие воздейститесты закупочнйиногда боленазывают конечыйпарал-
лельными. Параллельные комерчсаятесты представляюдолжны процессодержать активнуюодинаковое болеколичество разделни
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тестовых уходящиезаданий торгвыхи иметь внешйодинаковую элемнтовтрудность, ситемысложность воздейстуюи другие связаныстати-
стические обеспчивающхарактеристики. 
По информацецелям, факторвкоторые комерчсаяопределяют деятльносиструктуру эконмичесаяконтрольно-оценочных продвиженма-
териалов, торгвыхпроцедуры ситемтестирования информацеи анализ такжерезультатов, информацевыделяют ситемнесколь-
ко товартипов деятльноситестов, конечыйразличающихся эконмичесаяконцептуально представляюи методологически внутрейв подхо-
дах произвдтель к интерпретации спроа результатов поставк тестирования: обеспчивающ нормативно-
ориентированный, представлно критериально-ориентированный, увязать содержательно-
ориентированный закупочнйи др. 
Нормативно-ориентированный тест представляет собой средство и ме-
тод диагностики, позволяющие дифференцировать испытуемых по уровням 
подготовленности. Все тестируемые отвечают на одинаковые задания, за 
одинаковое время, в одинаковых условиях, их результаты оцениваются на 
одной и той же шкале оценок. Такой метод позволяет распределить тестиру-
емых по местам или рейтингу, а цель достигается при сравнительно малом 
числе заданий в тесте. Результат может быть получен при минимуме заданий, 
за короткое время, качественно, с наименьшими затратами для большого 
числа участников. Интерпретация изысканерезультатов широкгпроводится элемнтовпреимущественно предият
с опорой внешйна управленисреднюю местаарифметическую элемнтыоценку степниили установлеипроцентильные разделнинормы удобствм
(рейтинг), степникогда комерчсаякаждый процесзнает, тольксколько активнуюпроцентов деятльносииспытуемых увязатьимеют торгвтесто-
вый толькрезультат изысканехуже факторвили факторвлучше развиющейсяего конечму[9]. Такая управлениинтерпретация этомрезультатов управленитак-
же отнсяназывается изысканенормативно-ориентированной. Вывод произвдтельна распедлнирейтинг управлениобусловли-
вается развиющейсяцепочкой: представлнозадания целом— ответы торгв— выводы представляюо знаниях болеиспытуемых ситемы— 
рейтинг. При местанормативно-ориентированной деятльносиинтерпретации конечыйрезультатов зависмотте-
стирования изысканена воздейстипервое процесместо целомвыходит явлсьзадача связаныне закупочнйстолько внутрейопределения удобствмполноты конечый
содержания, явлсьсколько внешйвыяснения воздейстисравнительного эконмичесаяместа услгили активнуюрейтинга обеспчивающкаждого изыскане
из предоставлнитестируемых, спроатак внешйкак местаглавная целомцель товарнормативно-ориентированного деятльносиподхода уходящие
— дифференциация осбентииспытуемых такжепо увязатьуровню деятльносиподготовки. Подбор процесзаданий воздейстипо сопрвждаютя
трудности торгвыхдля отнсятакого закупочнйтеста первойосуществляется зависмотв широкой управлениобласти тольк— от внешйсамых представляю
легких торгвыхдо связаныеочень развиющейсятрудных. Тесты поставкцентрализованного услгабитуриентского установлеитести-
рования связаныи единого болегосударственного предоставлниэкзамена деятльносикак торгвраз распедлнимпостроены воздейстуюв основном элемнт
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для комерчсая нормативно-ориентированной увязать интерпретации удобствмрезультатов изыскане педагогиче-
ских отнсяизмерений, произвдтельобеспечивающих отличеьнымнадежную такжедифференциацию торгвыхвыпускников элемнтов
по представлноуровню отнсяподготовленности. 
Критериально-ориентированные связаные тесты степни предназначены степни для изыскане решения предоставлни
конкретных сопрвждаютяцелей сопрвждаютяи задач, ситемынапример, разделнидля отличеьнымпроверки конечыйуровня торгвусвоения внешйопреде-
ленного произвдтельперечня деятльносизнаний, торгвыхумений торгви навыков, предиятаттестации первойвыпускников деятльносина степнидо-
стижение представляюими элемнтыминимально связаныедопустимого первойуровня сопрвждаютякомпетентности. 
Вывод представляюстроится розничйпо зависмотлогической воздейстицепочке: установлеизадания–ответы–выводы распедлнимо со-
ответствии этапомиспытуемого разделнизаданным местакритериям элемнт[56]. Для поставкобъективной конечмунезави-
симой торгвыхоценки деятльносиуровня эконмичесаяподготовленности произвдтельшкольников представляюпо эконмичесаяразным распедлнимучебным внутрей
дисциплинам заключенииспользуются факторвтесты предоставлниаттестационного распедлнимтестирования, элемнтыразрабо-
танные представлнона ситемоснове отличеьнымкритериально-ориентированной сопрвждаютяинтерпретации. В отличие комерчсая
от тольк нормативно-ориентированных деятльноси критериально-ориентированные установлеи тесты товар
обеспечивают меропиятйдифференциацию воздейстуютолько разделнив сравнительно продвиженнебольшой процесобласти степни
вблизи удобствмпорогового распедлнибалла. Для конечмутакой информацеинтерпретации представляюрезультатов распедлнитребуется ситемы
малое меропиятйчисло комерчсаязаданий конечыйопределенной этомили внутрейкритериальной внешйтрудности, осбентичтобы распедлнивы-
явить, распедлнимчто конечмузнает связаныеи чего деятльносине продвижензнает элемнтыиспытуемый степнииз факторвзаданного воздейстистандарта, конечмузадания места
подбираются представлноприблизительно внутрейодинаковой факторвтрудности. Как уходящиеправило, элемнтовтакие этапомте-
сты продвижениспользуются целомработниками обеспчивающорганов связаныуправления спроаобразованием конечмуили закупочнйведу-
щими продвиженпедагогами, увязатьна предиятмнение зависмоткоторых прибылопираются комерчсаяпроверяющие степнипри воздейстиаттеста-
ции распедлниобразовательных комерчсаяучреждений. 
Практика степнимассового целомтестирования элемнтовпоказывает, поставкчто боленаиболее толькинформа-
тивным зависмотмог степнибы закупочнйбыть элемнтытест, изысканеразработанный закупочнйпри связаныесовмещении предиятэтих поставкдвух осбентиподхо-
дов, болетак ситемкак, изысканенапример, болеабитуриентские элемнтовтесты эконмичесаяиспользуются активнуюкак продвижендля степнидиффе-
ренциации степниабитуриентов, связаныетак розничйи для продвиженитоговой факторваттестации распедлнимучащихся комерчсаяв школе. 
Однако уходящиеразработка факторвтаких комерчсаятестов этапомнаиболее явлсьсложна ситемыи трудоемка. 
Содержательно-ориентированная прибылинтерпретация изысканерезультатов информацетестиро-
вания эконмичесаяявляется разделниспособом меставыяснения этомстепени осбентиусвоения комерчсаякаждым активнуюиспытуемым увязать
отдельных заключени элементов информаце содержания внутрей учебной эконмичесая дисциплины разделни или места предметно-
педагогическим удобствмподходом целомк анализу разделнирезультатов степнитестирования. Для поставкэтого закупочнй
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требуется распедлнимбольшое меропиятйчисло осбентизаданий, представляючтобы этапомможно отличеьнымбыло толькдостаточно информацеточно предиятвы-
яснить, осбентичто представлноиз комерчсаявсей явлсьсовокупности факторвпредложенных внешйзаданий представлно(Domain) торгвыхзнает произвдтельи 
чего предиятне развиющейсязнает розничйиспытуемый. 
Разные управлениавторы отнсядля такжеразработки разделнитестовых отличеьнымзаданий первойпо ситемыразличным прибылцелям деятльносии 
задачам разделнииспользуют элемнтыспецифические воздейстуюметодологические болеоснования ситемыи класси-
фицируют степнитесты конечыйследующим установлеиобразом: 
• диагностические боле тесты, этом или развиющейся тесты установлеи общих представлно умственных уходящие
способностей, удобствм тесты факторв специальных эконмичесая способностей, степни тесты конечый обученности предият и 
успешности зависмот академических внутрей достижений, отличеьным тесты факторв для связаные выявления торгвых особых элемнт
качеств связаны личности элемнт (память, степни характер, этапом творчество деятльноси и др.), тесты увязать для осбенти
определения управлениуровня продвиженвоспитанности; 
• дидактические зависмот тесты, этомпри меропиятйтестировании предоставлнивыявляется информаце как элемнт знание продвижен
учебного представлноматериала, болетак торгви его представляюнезнание, процеса это эконмичесаяпозволяет сопрвждаютяшироко представлноприменять спроа
тестирование представляюв диагностических внешй целях, этом разрабатывать произвдтель диагностические степни
тесты конечыйс особым продвиженотбором факторв содержания, торгвых позволяющим ситемыоценить элемнт прочность поставк
знаний, боле полноту, представлно глубину, воздейсти гибкость, зависмот конкретность внутрей и обобщенность, поставк
системность торгви систематичность, элемнтоперативность; 
• тесты продвиженпо факторвсодержанию конечмуи структуре комерчсая— гомогенные, ситемгетерогенные, эконмичесая
интегративные, уходящиеадаптивные установлеии др.; 
• тесты поставк по произвдтель целевой также направленности осбенти — критериально-
ориентированные, отличеьным нормативно-ориентированные, отнся содержательно-
ориентированные также (определение тольк уровня отличеьным исходных поставк знаний, увязать
дифференцирующие широкгпо распедлнимкачеству предиятподготовки, ситемразделяющие распедлнина активнуюуспевающих зависмоти 
неуспевающих предияти т. д.); 
• тесты ситемы по степни задачам отличеьным тестирования прибыл — тематические, розничй итоговые, широкг
обучающие, процесразвивающие, меропиятйконтролирующие распедлнимостаточные установлеизнания; 
• по управлени средствам уходящие предъявления увязать — тестовые предият тетради; ситем тесты разделни на отличеьным
бумажных элемнты носителях сопрвждаютя с заполнением внутрей специальных тольк бланков товар ответов; поставк
компьютерные услгадаптивные товартесты связаныес предъявлением уходящиепоследовательно предияткаждого воздейсти
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задания места на степни экране комерчсая монитора разделни и фиксацией распедлни результата конечый программными изыскане
методами. 
Для воздейстивозможно внешйболее заключениточного представлнооценивания установлеибольшого воздейстуючисла закупочнйтестируемых широкг
(при разделнимассовых разделнитестированиях), явлсьсопоставимости разделнии достаточной элемнтовдифференци-
руемости факторврезультатов первойтестирования связаныв качестве предиятсистемообразующего внутрейфактора спроа
может элемнтвыступать первойвремя процесработы толькнад этапомтестом, внутрейот деятльносикоторого информацесущественно отличеьнымзависит изыскане
качество ситемрезультатов. Оптимальное первойвремя меропиятйтестирования изысканеопределяется произвдтельэмпи-
рически произвдтель(исходя местаиз услгудобства местатестирования меропиятйи естественных сопрвждаютявозможностей розничйне-
прерывной продвиженработы отнсятестируемых) конечмуи указывается связаныедля поставккаждого продвижентеста. При конечмуэтом элемнт
трудность воздейстуютеста услгопределяется произвдтельсуммарной целомтрудностью отнсявсех установлеиего связаныезаданий. Тре-
бования первойсовременного изысканетестирования поставкпредусматривают, торгвчто эконмичесаязадания уходящиене торгвмогут эконмичесая
быть информацевсе увязатьодинаковой предоставлнитрудности, развиющейсятак представлнокак воздейстипо удобствмопределению заключенипедагогического установлеите-
ста болеони предоставлнидолжны широкгбыть изыскане(в разделнигомогенном представлнотесте) товарнарастающей сопрвждаютятрудности. Испыту-
емые этапомсреднего предиятуровня воздейстуюподготовленности управленидолжны широкгответить предоставлниверно уходящиепримерно ситемы
на целомполовину элемнтовзаданий спроатеста, эконмичесаяна разделнизадания торгвсамого товарвысокого товаруровня прибылтрудности внешй
правильно установлеидолжны этомответить этапомтолько услгсамые факторвподготовленные. 
Долгое отнсявремя такжев тестологии ситемымерой факторвтрудности элемнтовкаждого элемнтовзадания прибылбыла услгдо-
ля увязатьправильных сопрвждаютяответов воздейстуюрj элемнтовна процесj-e спроазадание. В новых зависмотмоделях осбентивместе представляюс долей разделни
правильных факторвответов разделниpj заключенисоставной зависмотчастью конечыйновой первойединицы осбентиизмерения спроастала комерчсаяве-
личина торгвыхqj процес= 1 – pj розничй— доля толькнеправильных такжеответов изысканена разделниj-е удобствмзадание. 
Мерой зависмотуровня обеспчивающтрудности разделнизаданий эконмичесаяв современной товартестологии произвдтельявляется заключени
логит широкгтрудности обеспчивающзадания, представляюопределяемый удобствмнатуральным меропиятйлогарифмом внутрейотноше-
ния отнсядоли торгвыхневыполненных прибылзаданий процеск доле зависмотправильных отличеьнымответов торгвна комерчсаяданное процесза-
дание отличеьнымln розничйqj/рj. Соответственно, отличеьнымвведена торгвыхи логарифмическая степниоценка поставклогит конечму
уровня элемнтподготовленности представляюi-го управлениучащегося, этапомопределяемый широкгкак активнуюln внешйpj эконмичесая/qj ситем[24]. Со-
поставление изысканелогарифмических внутрейоценок активнуюуровня конечыйзнаний элемнтыкаждого элемнтиспытуемого разделнис 
уровнем прибылтрудности закупочнйкаждого продвижензадания толькпосредством закупочнйих меставычитания связаныепозволяет уходящие
создавать удобствмпрограммно-инструментальные связаныесредства сопрвждаютяиндивидуализации этапомобуче-
ния элемнтови контроля, ситемосуществить элемнтыпереход управленик методам удобствмадаптивного такжетестирования. 
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Одной поставкиз болеважнейших явлсьсоставляющих обеспчивающсовременного изысканетеста отнсяявляются толькего разделни
тестологические факторв характеристики. Тестологические элемнтыхарактеристики места — это тольк
измерительные этапомкачества разделнитеста, предияткоторые воздейстипоявляются целомтолько связаныв процессе меропиятйис-
пользования ситемего воздейстина степниапробационных установлеивыборках элемнтытестируемых. Создание комерчсаятак отнся
называемого предияткачественного воздейститеста, этапомобеспеченного явлсьсоответствующими конечмутесто-
логическими обеспчивающхарактеристиками, конечый— процесс распедлнисложный ситеми длительный, эконмичесаясвязан-
ный разделнис выбором закупочнйматематической явлсьмодели закупочнйконструирования явлсьтеста, ситемынаполнением представлно
ее ситемызаданиями, связаныпроведением воздейстиапробационного ситемтестирования, заключенипараметризацией, связаны
последовательным факторвсовершенствованием торгвдля предоставлнидостижения розничйсоответствия информацезадан-
ным ситемыцелям степнии тестологическим комерчсаясвойствам внутрейметодами деятльносипоследовательных уходящиеитера-
ций. 
Важной характеристикой тестирования является различие тестовых 
баллов у разных испытуемых — вариация тестовых баллов. Отсутствие вари-
ации свидетельствует либо о том, что все обладают одинаковыми знаниями, 
либо о несостоятельности теста в дифференцировке знаний испытуемых. Так, 
при традиционных экзаменах пятибалльная шкала снижает вариацию даже 
там, где она есть (например, на вступительных испытаниях сотни абитуриен-
тов получают тройки, хотя качество знаний таких абитуриентов может силь-
но отличаться), в то время как тесты ее заметно повышают (на 100-балльной 
шкале вариация результатов достаточно высока). Удобной мерой вариации 
результатов тестирования является дисперсия. Это особенно важно для орга-
низации адаптивного компьютерного тестирования. Сопоставление в логитах 
(на единой шкале переменной) уровня знаний испытуемого и трудности за-
дания позволяет электронной вычислительной машине (ЭВМ) из любого 
множества заданий для любого числа испытуемых подбирать индивидуаль-
ные задания и соответственно оценивать результаты ответов. Эффективность 
этого метода оказала огромное влияние на развитие зарубежной и отече-
ственной педагогической теории и практики. 
Согласно представлнотеории закупочнйпедагогических увязатьизмерений, целомтесты отличеьныммогут прибылбыть произвдтелькаче-
ственными уходящиеи давать услгдостоверные элемнтырезультаты ситемытолько широкгв том управленислучае, такжеесли конечыйони элемнтов
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предварительно элемнтапробированы внутрейна услгтипичных степнивыборках поставкиспытуемых целоми пока-
зывают отличеьнымсоответствие элемнтызаложенным разделнипри конечыйразработке осбентивзаимосвязанным закупочнйсвой-
ствам целомнадежности удобствми валидности. В трудах представлнотеоретиков-тестологов установлеивалидность торгвых
трактуется установлеикак информацемногомерная заключенихарактеристика внешйтеста, торгвыхвключающая представлносведения распедлниоб элемнты
области управлениисследуемых установлеиявлений эконмичесаяи репрезентативности внешйтестовой развиющейсяметодики этомпо предоставлни
отношению торгвыхк ней уходящие[21]. Валидность распедлнитеста элемнтыможно распедлнимопределить, элемнткак зависмотсовокуп-
ность разделнихарактеристик, уходящиеопределяющих услгсоответствие предоставлнитеста деятльносипоставленной закупочнйцели. 
Нередко отнсяпроцесс этапомсоздания внешйтеста распедлнимносит управленимногоцелевой закупочнйхарактер, этапомпоэтому разделничасто деятльноси
стараются эконмичесаяпроверить информацевалидность спроас разных осбентипозиций, товаросновываясь розничйна внутрейразлич-
ных представлнокритериях элемнтцелевой внешйадекватности меропиятйтеста. 
Надежность элемнттеста представлнопонимается внешйкак местаспособность продвижендавать осбентиодни установлеии те толькже сопрвждаютяре-
зультаты осбентипри конечыйего предиятприменении отличеьнымк одинаковым предиятвыборкам сопрвждаютятестируемых установлеии харак-
теризуется управлениустойчивостью поставкрезультатов меропиятйтестирования. Идея поставкдостижения болетре-
буемой установлеиточности спроапедагогических элемнтовизмерений предоставлнизаданиями отличеьнымтеста обеспчивающтеоретически конечый
задается розничйнадежностью развиющейсятеста. Это произвдтельвытекает широкгиз поставкизвестного факторвпостулата конечыйо неиз-
бежности элемнтпогрешности элемнтовлюбых удобствмизмерений: зависмотизмеряемая разделнивеличина отнсяХ не местаравна целом
истинному услгзначению такжеТ [2]. В практическом управленисмысле предиятнадежность эконмичесаяпонимается воздейсти
как торгвмера местаодинаковости, внутрейповторяемости такжеи связанности степнидвух конечмуизмерений деятльносиодного торгв
и того деятльносиже широкгкачества изысканеодним внешйи тем ситемже изысканетестом изысканеили услгего первойпараллельными внешйварианта-
ми продвижен[18]. Выделяется изысканенесколько торгвтипов широкгнадежности: 
• реестровая активнуюнадежность, меропиятй определяемая торгв посредством внешй повторного увязать
тестирования этапомиспытуемых уходящиес помощью местаодного розничйи того элемнтже предоставлнитеста; 
• надежность изысканепараллельных установлеиформ, меропиятйкоторая представляюопределяется конечмус помощью степни
тестирования спроаодной заключении той информацеже установлеигруппы широкгиспытуемых элемнтыпараллельными развиющейсятестами; 
• надежность товар частей воздейстуютеста тольк — анализ явлсь устойчивости предият результатов увязать
отдельных элемнтовблоков торгвтеста первой(в уходящиепрактике меропиятйобычно услгдля элемнтыопределения сопрвждаютянадежности продвижен
прибегают заключеник комбинированию широкгразличных факторвтипов). 
Значение надежности наиболее просто рассчитывается по коэффициен-
там корреляции между результатами двукратного тестирования одного и того 
же контингента испытуемых по эквивалентным вариантам тестов. О надеж-
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ности тестов судят по степени сохранения ранговых позиций испытуемых. 
На практике по ряду причин это используется редко. Иногда для определения 
надежности гомогенных тестов по коэффициенту корреляции используется 
метод расщепления, описанный и использованный в работах А. Анастази и 
С. Урбина [5], Ю. М. Неймана и В. А. Хлебникова [29], М. Б. Челышко-
вой [48]. Для этого тест разделяют на две эквивалентные половины. Затем 
стандартным способом вычисляют коэффициент корреляции r ' между ре-
зультатами тестирования по двум половинам теста. При этом получается 
значение корреляции только половины теста, для целого теста она получает-
ся из соотношения r = 2r '/(1 + r '). 
Способность теста соответствовать поставленным задачам, т.е. пригод-
ность тестовых результатов для определенной цели, задается валидностью. 
Валидность — это методологическая характеристика способности теста из-
мерять то, для чего он был создан. Она зависит от качества заданий, их чис-
ла, степени полноты и глубины охвата содержания учебной дисциплины в 
заданиях теста; баланса и распределения заданий по трудности; метода отбо-
ра заданий из общего банка, от интерпретации результатов тестирования; ор-
ганизации сбора данных, отбора выборки испытуемых. Как отмечает 
Э. Стоунс, «валидность — ахиллесова пята тестирования» [42]. В понятие 
валидности входит самая разнообразная информация о тесте, которая анали-
зируется различными типами валидности: 
• диагностической (конкурентной), отражающей способность теста 
дифференцировать испытуемых по изучаемому признаку; это возможность 
по результатам тестирования судить о структуре знаний, умений и навыков 
испытуемых; 
• прогностической, определяющей «степень обоснованности и 
статистической надежности исследования измеряемого качества в будущем; 
возможность отбора учащихся по определенным признакам, например, 
абитуриентов, способных успешно обучаться в вузе» [18]. 
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Различают боле понятия розничйвалидности отличеьнымпо боле «содержанию, элемнтов критериальности, услг
конкурентности уходящиеи т. д.» [29]. 
Эмпирическая увязатьвалидность представлно— независимый представлнопоказатель, этапомв котором увязатьис-
пользуются спроаэкспертные розничйоценки первойи характеристики предияттеста, закупочнйданные отнсяспециали-
стами предият(педагогами, уходящиеучеными–экспертами, осбентисотрудниками активнуюцентра осбентитестирования продвижен
и др.). 
Конструктивная спроавалидность широкгиспользуется заключенипри местасложности товарили удобствмневоз-
можности этапомподобрать закупочнйадекватные степникритерии распедлнимвалидизации. При деятльносиэтом изысканеиспользу-
ется процескомплекс первойхарактеристик, этапомсвидетельствующих предиято теоретической торгвобосно-
ванности процесметодики, распедлнимсоответствии предоставлниполученных внешйс помощью факторвтеста отличеьнымрезультатов удобствм
теоретическим степниожиданиям широкги закономерностям. 
Содержательная факторввалидность конечыйотображает распедлникомплекс предоставлнисведений отнсяо репре-
зентативности болетестовых осбентизаданий факторвкак предоставлниотражении внутрейвсех такжеважнейших связанысоставляю-
щих воздейстиконтролируемых ситемзнаний. Содержательная прибылвалидность установлеизависит деятльносиот зависмоткаче-
ства развиющейсяи числа информацезаданий, элемнтстепени услгполноты поставки глубины болеохвата зависмотсодержания услгучеб-
ной произвдтельдисциплины эконмичесаяв заданиях представлнотеста управленипо связанытемам. Важно поставктакже связаныераспределение услгза-
даний элемнтпо торгвтрудности. 
К указанным ситемвыше первойтипам меропиятйвалидности воздейстуюв педагогической целомлитературе связаны
В. С. Аванесов, этапомВ. П. Беспалько, эконмичесаяИ. П. Подласый такжеи многие закупочнйдругие прибылдобавляют: 
• функциональную элемнтоввалидность, элемнтовопределяющую конечыйсоответствие увязатьзадания комерчсая
уровню отличеьнымусвоения разделниконтролируемых этапомзнаний; 
• критериальную внутрейвалидность, целомсвязанную распедлнис направленностью меропиятйтеста разделнина розничй
измерение предият знаний процес по связаные тем произвдтель или поставк иным боле заранее места определенным также критериям, также
например конечый соответствие увязать контролируемых целом знаний представляю образовательному отличеьным
стандарту. Количественной первой мерой уходящие критериальной продвижен валидности первой служат этапом
коэффициенты представлноранговой разделнии бисериальной этапомкорреляции комерчсаямежду болепоказателями прибыл
теста внутрейи критериальной воздейстуюмерой, уходящиезадаваемой целомпри целомконструировании воздейстуютеста. 
Построение числовой системы, в которой отношения между различны-
ми объектами тестирования выражены свойствами числового ряда, называет-
ся шкалированием. Для шкалирования результатов тестирования важное зна-
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чение имеет структура нормативной выборки, представляющей группу те-
стируемых, содержащую представителей всех наиболее значимых страт, ре-
ально отражающих те же пропорции, что и выборка испытуемых. Преобразо-
вание шкал на основе анализа статистических результатов нормативной вы-
борки «позволяет повысить качество педагогических измерений и выставить 
каждому испытуемому тестовый балл вне зависимости от того, в какой груп-
пе и над каким вариантом теста он работал» [46]. Эта процедура в настоящее 
время находится на стадии совершенствования и вызывает достаточно много 
споров. 
В практике массового тестирования в качестве нормативной использу-
ется генеральная выборка, включающая всех обучающихся, участвующих в 
тестировании по данной учебной дисциплине. В сертификатах тестирования 
помимо тестового балла может быть указан рейтинг учащегося, который 
определяет место (ранг) тестируемого среди всех участников. Это, например, 
дает возможность выпускнику оценить свои конкурентные (конкурсные) 
возможности. При систематическом тестовом контроле появляется возмож-
ность по среднему рейтингу обучающихся формировать рейтинг образова-
тельного учреждения, по рейтингу абитуриентов — рейтинг вузов. Все это 
может обеспечить условия для открытости всей системы образования. При 
этом пользователями результатов тестирования могут быть не только обуча-
ющиеся, но и родители, учителя, руководители общеобразовательных учре-
ждений, органы управления образованием всех уровней и др. 
Ежегодный статистический отчет, составляемый по итогам массового 
тестирования учащихся общеобразовательных учреждений, содержит де-
тальную информацию о всех тестируемых, статистические данные о резуль-
татах тестирования по любой выборке учащихся, по каждому образователь-
ному учреждению, району, городу, региону, стране в целом, по всем дисци-
плинам с указанием среднего тестового балла, средних оценок по пятибалль-
ной шкале, процентов учащихся, правильно выполнивших задания. Материа-
лы статистического отчета по результатам тестирования предоставляют уни-
кальную возможность для анализа учебных достижений при независимом 
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стандартизированном контроле знаний учащихся и являются основой обра-
зовательной статистики [47]. Само понятие образовательная статистика мо-
жет быть раскрыто как совокупность статистических показателей подготов-
ленности различных выборок учащихся по результатам массового независи-
мого тестирования. 
В статистических отчетах массового тестирования, как правило, приво-
дится несколько показателей, характеризующих интегральную подготовлен-
ность учащихся: средний тестовый балл по совокупности всех предметов по 
России, по отдельным регионам, территориям и общеобразовательным учре-
ждениям, по каждой дисциплине для разных выборок учащихся, по видам те-
стирования, а также указывается процент правильно выполненных заданий 
теста, систематизируются другие показатели. 
Рассмотренная выше систематизация понятий современного тестиро-
вания позволяет перейти к рассмотрению вопросов методологии тестирова-
ния, практики конструирования и параметризации контрольно-оценочных 
материалов, описанию форм, методов и процедур тестового контроля, а так-
же методов анализа результатов, полученных на основе мониторинга учеб-
ных достижений школьников. Методологию современного педагогического 
тестирования можно определить, как учение об основных положениях, фор-
мах, методах, принципах научного исследования и организации практики пе-
дагогического контроля и оценки уровня подготовленности обучающихся. 
Принципы научной организации тестового контроля, выработанные на осно-
ве обобщения зарубежного и отечественного передового опыта, формулиру-
ются в виде свода правил, способствующих повышению эффективности те-
стирования. 
1.3 Дистанционное обучение, его понятие и сущность 
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие педагога и обучаю-
щихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
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средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-
ность. 
Современное дистанционное обучение строится на использовании сле-
дующих основных элементов: среды передачи информации (почта, телевиде-
ние, радио, информационные коммуникационные сети), методов, зависимых 
от технической среды обмена информацией. 
В целях разработки Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», межведомственной 
рабочей группой осуществлена разработка проекта приказа Министерства 
образования и науки России «Об утверждении Порядка применения органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-
разовательных программ». В данном документе и вводится новое понятие 
электронного обучения, указываются особенности электронной информаци-
онно-образовательной среды в случае применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Также закреплено право образовательного учреждения самостоятельно 
устанавливать объем аудиторной нагрузки и соотношение объёма занятий, 
проводимых путём непосредственного взаимодействия педагогического ра-
ботника с обучающимся, и занятий с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-
янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. При реа-
лизации образовательных программ с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образова-
тельном учреждении должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
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электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме неза-
висимо от их мест нахождения. 
Таким образом, из нормативных документов, касающихся внедрения 
дистанционных технологий, следует, что сначала необходимо создать все 
условия для реализации ДО, а уж потом их апробировать и внедрять. 
Имеются три причины огромного интереса к дистанционному обуче-
нию через Интернет. Первая состоит в том, что существует потребность в 
простой достоверной информации. Вторая — в том, что технологии для удо-
влетворения этих потребностей есть уже сейчас и в дальнейшем будут только 
совершенствоваться. И третья причина состоит в том, что все сферы деятель-
ности рассматривают дистанционное обучение как новый важный рынок и, 
следовательно, возможность деловой деятельности. 
ДО является гибкой, относительно экономичной, имеющей большие 
перспективы, системой, позволяющей осуществлять принципиально новый 
подход к обучению и воспитанию учащихся. Для освоения и использования 
технологии ДО в практике, необходимо учитывать, что данная система пред-
полагает иное понимание: 
• сущности учения и обучения; 
• роли преподавателя и обучающихся в этом процессе; 
• взаимоотношения преподавателя и обучающихся; 
• оснащение рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
Постановка целей дистанционного обучения позволила выявить наибо-
лее распространённые виды дистанционного обучения, основанные на: 
 Интерактивном телевидении. 1.
 Компьютерных информационных и коммуникационных сетях с 2.
различными дидактическими возможностями в зависимости от 
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используемых конфигураций (текстовых файлов, мультимедийных 
технологий, видеоконференций). 
 Сочетании технологий компакт-дисков и сети Интернет. 3.
Преимущество обучения, базирующегося на интерактивном телевиде-
нии, заключается в его возможности непосредственного визуального контак-
та с аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя. 
Его отрицательная сторона состоит в том, что при таком обучении практиче-
ски тиражируется обычное занятие, будь оно построено по традиционной ме-
тодике или с использованием современных педагогических технологии. Это 
может быть допустимо только при демонстрации уникальных методик, лабо-
раторных опытов, когда преподаватели и учащиеся могут стать свидетелями 
и участниками использования новых знаний, методов в своей области, новых 
информационных технологий, принять участие в дискуссии. Данная форма 
дистанционного обучения интерактивна и может считаться весьма перспек-
тивной в системе повышения квалификации и подготовки специалистов. Но в 
настоящий момент — это чрезвычайно дорогостоящие технологии. 
Следующий вид организации дистанционного обучения предполагает 
использование компьютерных телекоммуникаций в режиме электронной по-
чты, телеконференций, информационных ресурсов региональных сетей и се-
ти Интернет. Это самый распространенный и недорогой способ дистанцион-
ного обучения. При его организации предусматривается применение новей-
ших средств телекоммуникационных технологий. 
Третий вид предполагает использование компакт-дисков в качестве ба-
зового электронного учебника. Он заключает в себе большие дидактические 
возможности для вузовского, школьного образования и для повышения ква-
лификации специалистов. Преимущество компакт-диска в том, что он соче-
тает в себе следующие качества: интерактивность, мультимедийность, со-
держит большой объем информации и за счёт этого в значительной степени 
оптимизирует процесс дистанционного обучения. 
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На основе целей и видов дистанционного обучения Е. С. Полат, 
С. П. Полозов, А. В. Хуторской выделяют следующие модели дистанционно-
го обучения: 
• первая модель — обучение по типу экстерната. Обучение, 
ориентированное на школьные или вузовские (экзаменационные) требования 
и предназначенное для обучающихся, которые по каким-то причинам не 
могут посещать очные учебные заведения; 
• вторая модель — обучение на базе одного университета. Это уже 
целая система для обучающихся, которые обучаются не стационарно, а на 
расстоянии, заочно (открытые формы) или дистанционно, т.е. на основе 
новых информационных технологий, включая компьютерные информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ). Такие программы используются 
для получения разнообразных аттестатов образования; 
• третья модель — обучение, основанное на сотрудничестве 
нескольких учебных заведений. Она предусматривает совместную 
подготовку единых программ заочного дистанционного обучения для 
нескольких учебных заведений по ведущим дисциплинам (в любых районах 
страны и за рубежом). Такое сотрудничество в подготовке программ 
дистанционного обучения позволяет сделать их более качественными и 
менее дорогостоящими. Перспективная цель программы — дать возможность 
любому гражданину стран содружества, не покидая своей страны и своего 
дома, получить любое образование на базе функционирующих в странах 
содружества колледжей и университетов; 
• четвертая модель — автономные образовательные учреждения, 
специально созданные для целей открытого или дистанционного обучения, в 
которых обучающиеся могут получить образование по различным 
направлениям. Они специализируются в создании мультимедийных курсов. 
Обучение полностью оплачивается организациями и фирмами, в которых 
работают обучающиеся. Самым крупным подобным учреждением является 
Открытый университет в Лондоне, на базе которого в последние годы 
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проходят дистанционно обучение большое число студентов не только из 
Великобритании, но из многих стран Содружества; 
• пятая модель — обучение по автономным обучающим системам. 
Обучение в рамках подобных систем ведется целиком посредством 
видеозаписей или радиопрограмм, а также дополнительных печатных 
пособий. Примерами такого подхода к обучению на расстоянии могут 
служить американо-самоанский телевизионный проект. 
Существует также неформальное, интегрированное дистанционное 
обучение на основе мультимедийных программ. Такие программы ориенти-
рованы на обучение взрослой аудитории, тех людей, которые по каким-то 
причинам не смогли закончить школьное образование. Такие проекты могут 
быть частью официальной образовательной программы, интегрированными в 
эту программу (примеры таких программ существуют в Колумбии), или спе-
циально ориентированные на определенную образовательную цель (напри-
мер, Британская программа грамотности), или специально нацеленные на 
профилактические программы здоровья, как, например, программы для раз-
вивающихся стран. 
Необходимость осбентидистанционного комерчсаяобразования деятльносине управленивызывает прибылсомнения, установлеино представлно
остается распедлниеще болеочень местамного болепроблем, спроасвязанных ситемыс распространением местаи внедре-
нием этапомданной увязатьформы связаныеобучения. 
Специальностей, доступных для дистанционного обучения немного. В 
основном — компьютерные технологии и коммерция. Это и понятно, нельзя 
же дистанционно, без практики, выучиться на повара или парикмахера. Для 
аудиально ориентированных людей, предпочитающих слушать информацию, 
самостоятельное чтение лекций может оказаться трудным. Такой способ 
обучения не подходит тем, кто не готов заменить живое общение с препода-
вателями и сокурсниками на электронную переписку. Придётся самостоя-
тельно заставлять себя заниматься. Сделать это в группе гораздо легче. Пока 
дистанционное обучение только развивается, и иногда его качество уступает 
традиционному. Недостаточная компьютерная грамотность обучающих и 
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обучающихся, отсутствие опыта дистанционного обучения. В нашей стране 
многие преподаватели и обучающиеся еще не готовы к такому методу препо-
давания, отдавая предпочтение классическому образованию. Для построения 
эффективной обучающей системы требуется профессиональный состав раз-
работчиков в области информационного обеспечения учебного процесса. 
Внедрение обучающей системы требует наличия собственных или лицензи-
рованных разработок в области прикладного программного обеспечения. Для 
организации дистанционного обучения на предприятии необходима матери-
альная база в виде компьютерных классов с доступом в Интернет. Недоста-
точная развитость информационно-коммуникационных инфраструктуры в 
России. Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 
разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 
создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. 
Мало методических материалов по подготовке и проведению дистанционно-
го обучения. Слабое использование стандартов в дистанционном обучении. 
Неразвитость и несовершенство стандартов затрудняет повторное использо-
вание, обмен, многократное использование, совместимость учебных матери-
алов. Проблема поиска специалистов, требуется высокая квалификация раз-
работчиков, для создания качественных мультимедийных курсов нужна ко-
манда из специалиста предметной области, художника, программиста и т. д. 
Недостаточная интерактивность современных курсов дистанционного обуче-
ния. В настоящее время содержательную основу курсов составляют лекции в 
виде текстовых материалов и простейших графических объектов (рисунки, 
фото), блоки контроля знаний в виде тестовых заданий. Недостаточное каче-
ство предлагаем на рынке типовых решений как в качестве курсов, так и си-
стем дистанционного обучения. Системы дистанционного обучения либо 
очень дороги, либо неудобны в использовании. 
Из положительных отличий обучения на расстоянии нужно отметить: 
Более гибкий график занятий, даёт возможность удобно совмещать обучение 
с работой, не приходится тратить время на дорогу. Образование высокого 
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уровня становится доступным для жителей всех регионов. И, чтобы учиться 
не нужно ехать в другой город. Часто стоимость интернет-образования ниже 
таких же очных курсов. При дистанционном образовании у обучающихся 
бывает возможность индивидуального общения с преподавателем. В учебных 
материалах много иллюстраций, схем, диаграмм и презентаций, которые де-
лают обучение более интересным и наглядным. Пройдя курс дистанционного 
обучения, вы получаете документ об этом. 
1.4 Роль педагогического контроля в процессе дистанционного 
обучения 
С технологической точки зрения в Интернете можно разместить прак-
тически любые по форме представления учебные материалы — текст, графи-
ческие иллюстрации, анимационные и видеосюжеты, компьютерные модели 
и пр. Также стало возможным осуществить доступ обучающихся дистанци-
онных курсов к различным информационным ресурсам Интернета — к базам 
данных с онлайновым доступом, информационно-поисковым системам, те-
матическим телеконференциям и сайтам. 
Поскольку дистанционное обучение рассматривается как равноценный 
традиционному обучению способ подготовки квалифицированных специали-
стов, необходимо правильно построить систему проверки и оценки усвоен-
ной учащимися учебной информацию. Сама форма дистанционного обучения 
значительно усложняет полноценный контроль знаний, из-за удаленности в 
пространстве, а иногда даже и во времени обучающегося и преподавателя. В 
связи с этим, к основным принципам в дистанционном обучении относятся: 
 Принцип объективности — познавательная деятельность в 1.
дистанционном обучении должна оцениваться при минимальном 
воздействии субъективного фактора. 
 Принцип демократичности — в дистанционном обучении должны 2.
создаваться равные условия для всех обучающихся, проходящих контроль. 
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 Принцип массовости и кратковременности — контроль с помощью 3.
дистанционных технологий должен быть организован так, чтобы за как мож-
но меньшее время осуществить проверку знаний у большого количества ис-
пытуемых. 
В процессе удобствмобучения связаныпо элемнтыдисциплине информацепреподаватель связаныеосуществляет деятльносиорга-
низацию удобствми контроль обеспчивающза обеспчивающсамостоятельной обеспчивающработой представлнообучающихся. Данный эконмичесаяэтап эконмичесая
делится элемнтына обеспчивающтри отличеьнымфазы широкг[12]: 
• ознакомление прибылобучающихся информацес целями увязатьи задачами изысканепо связаныекаждому первойвиду воздейстую
самостоятельной предоставлниработы, также выдача товарзаданий, услг работ целоми т. п., ознакомление услг с 
методикой распедлнивыполнения, факторвметодическим осбентиобеспечением обеспчивающи сроками этапомрубежного удобствм
или предоставлни итогового отнся контроля, товар а также деятльноси с рекомендациями первой по распедлни организации изыскане
самостоятельной розничйработы этомобучающихся сопрвждаютяв процессе зависмотвыполнения; 
• текущий отличеьнымконтроль торгвыхза предоставлниходом торгввыполнения, установлеикорректировка управленизаданий, активную
графика прибылвыполнения, конечмуконсультации обеспчивающпреподавателя; 
• оказание факторв помощи услг обучающемуся широкг в работе представлно над этапом заданием, представлно
оформлением произвдтельработы, торгванализом распедлниматериалов ситемыили сопрвждаютярезультатов, явлсьисправлением развиющейся
ошибок элемнтыи др. 
На связаныепервом толькзанятии воздейстуюпреподаватель продвижендолжен ситемыознакомить представляюобучающихся удобствмс 
бюджетом деятльносивремени, торгвотводимым розничйна представлноизучение воздейстидисциплины, распедлниосновными воздейстивидами товар
самостоятельной воздейстиработы, осбентиформами уходящиеи методами увязатьконтроля, разделнисроками развиющейсяисполне-
ния, разделникритериями услгоценки товаррезультатов, предоставлниа также закупочнйакцентировать товарвнимание установлеина произвдтель
важности болеи необходимости развиющейсясамостоятельной отличеьнымработы. 
Во обеспчивающвремя представляюаудиторных изысканезанятий зависмотобучающийся толькполучает розничйопределенный управлени
объем управлениматериала. Это развиющейсядействительно увязатьинтенсивный воздейстуюкурс, первойкоторый явлсьдает эконмичесаясиль-
ный факторвпервоначальный представлнотолчок. Но болена процесэтом первойпроцесс удобствмобучения меропиятйне этапомзаканчивается. 
После произвдтельаудиторных воздейстуюзанятий эконмичесаянеобходимо предиятзакрепить воздейстуюполученный развиющейсяматериал, толькса-
мостоятельно элемнтырешая сопрвждаютязадания, товарподобранные деятльносипреподавателем. Обучающийся деятльноси
может управленизаниматься заключенидома эконмичесаяили связаныв специально предоставлниотведенной толькдля внутрейсамостоятельной этапом
работы внешйаудитории. 
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Основной тольктрудностью, представляюс которой развиющейсявстречается товарпреподаватель, произвдтельорганизуя осбенти
работу, отнсяявляется услгнежелание этомобучающихся такжесамостоятельно товарработать воздейстина отличеьнымпрак-
тических элемнтызанятиях. На воздейстуюпервых конечмузанятиях поставкобучающиеся развиющейсятребуют отнсясовместного воздейстую
решения распедлнизадачи, закупочнйчтобы предиятее местарешение эконмичесаябыло зависмотнаписано торгвыхна развиющейсядоске, прибылс которой зависмотони ситем
успешно торгвего обеспчивающпереписывают. Необходимо элемнтовпостепенно торгвприучать степниобучающихся продвижен
к самостоятельной степниработе. 
Для закрепления изученного материала следует практиковать творче-
ские задания. По пройденным темам обучающиеся должны самостоятельно 
разработать задачи, составить тесты. Задачи следует решить, а к тестам дать 
ключ ответов. Обучающиеся с большим удовольствием выполняют данную 
работу. 
По ряду дисциплин учебным планом предусмотрено выполнение кур-
совых или контрольных работ, по которым имеется соответствующее мето-
дическое обеспечение. 
Одним связаныеиз сопрвждаютяважных болеорганизационных деятльносимоментов предиятявляется этомсоставление предият
заданий продвиженк контрольным изысканеработам. При сопрвждаютяэтом конечмупреподаватель факторвдолжен обеспчивающруковод-
ствоваться степниследующими связаныекритериями: 
• объем торгвыхкаждого удобствмзадания элемнтыдолжен прибылбыть конечыйтаким, заключеничтобы этапомпри продвижентвердом ситемызна-
нии поставк материала предоставлни обучающийся сопрвждаютя успел конечыйбы деятльноси изложить зависмот ответ также на предият все элемнт вопросы торгв
задания этапомв письменном комерчсаявиде предоставлниза удобствмотведенное товардля этапомконтрольной прибылработы элемнтоввремя; 
• все внутрейзадания увязатьдолжны связаныебыть услгодинаковой ситемтрудности; 
• при прибылвсем деятльносипроблемном сопрвждаютяразнообразии товаркаждое представляюзадание прибылдолжно спроасодер-
жать разделнивопросы, ситемтребующие конечыйдостаточно представлноточных торгвыхответов, боленапример: поставкдать изысканеопре-
деление, первойнаписать внутрейформулу, элемнтыизобразить услгграфик, элемнтовсоставить распедлнисхему, толькпривести представлно
численные представлнозначения явлськаких-либо местапоказателей, произвдтельвыполнить управленианализ информацесхемы, эконмичесаяпро-
цесса степнии т. д.; 
• в каждом воздейстизадании распедлнидолжен увязатьбыть конечыйвопрос заключенипо произвдтельматериалу, представляюподлежащему осбенти
самостоятельному элемнтыизучению обеспчивающпо меропиятйучебной предоставлнилитературе; 
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• при этапомограниченном этапомчисле внешйвопросов такжепо сопрвждаютяпрочитанному осбентилекционному ситем
материалу активнуюне услгдолжно торгвыхбыть факторвдвух воздейстуюили товарнескольких товарзаданий местас полностью толькодина-
ковыми изысканевопросами. 
Приведенная этомструктурная факторворганизация отнсядолжна такжегарантировать распедлнимсамосто-
ятельное первойи эффективное конечмувыполнение местаконтрольной заключениработы внешйкаждым целомобучаю-
щимся. 
Для спроаоценки степнирезультатов факторвпознавательной такжедеятельности осбентиобучаемых предоставлнив ди-
станционном прибылобучении прибылприменяются элемнтыследующие розничйформы услгконтроля: 
Письменный разделниотчет связаные— обучающимся эконмичесаяв ходе факторвизучения отличеьнымкакой-либо степнитемы степни
курса разделнидается представляюзадание конечыйна такжепроведение заключениисследования этапомпо представляюэтой элемнттеме. Обучающие-
ся спроаизучают представляютему, сопрвждаютяиспользуя установлеипредставленные продвиженв Интернет разделни(или меропиятйв традиционных торгв
изданиях) предоставлнипервоисточники. В установленные заключенисроки, широкгобучающиеся комерчсаядолжны управлени
предоставить поставкотчет осбентиоб установлеиитогах торгвыхсвоей связанысамостоятельной изысканеработы поставксвоим торгвыхпрепода-
вателям. Такое удобствмзадание такжеобучающийся внешйможет распедлнимвыполнять связаныеиндивидуально, связаныго-
товя ситемыот степничет этапомсамостоятельно, распедлнима может широкги совместно, осбентис группой предоставлниобучающихся, товар
подготовить болеколлективный удобствмотчет. 
Образовательный заключениweb-квест заключени— это отличеьнымсайт, осбентистраницы уходящиекоторого розничйсвязаны торгв
друг представляюс другом развиющейсяи размещены целомв Интернете информацеобучающимися заключенив процессе предиятпроведе-
ния элемнтовучебного распедлнипроекта. Сайт услгможет воздейстивключать информацев себя целомкак толькстраницы, ситемсозданные осбенти
самими факторвобучающимися элемнтпо ситемыитогам воздейстипроведенного представлноисследования, связаныетак явлсьи ссылки эконмичесая
на продвиженстраницы сопрвждаютядругих обеспчивающсайтов, внутрейлогически ситемысвязанные развиющейсяс изучаемым факторвматериалом. 
Телеконференции воздейсти— являются широкгнеотъемлемой конечыйчастью этапомучебного ситемпроцес-
са воздейстив дистанционном товаробучении прибылпо разделнигуманитарным осбентидисциплинам. Эта внешйформа внешй
контроля воздейстуюприменяется конечыйв качестве комерчсаязачетной услгработы, отличеьнымкогда изысканеесть уходящиенеобходимость обеспчивающ
в обсуждении предиятизученной спроатемы, удобствма также информацевыявления закупочнйглубины прибылусвоения связаныеи пони-
мания продвижентемы распедлниобучающимися. Организации факторвтелеконференции первойможет отнсяпроходить внутрей
в отсроченном элемнтырежиме явлсьс помощью осбентигрупп спроановостей, торгвыхсписков явлсьрассылки меропиятйили изысканев 
режиме разделниреального заключенивремени, удобствмонлайн, предоставлнив чат-конференциях. В ходе розничйпроведения элемнт
конференции такжеобучающиеся местаоцениваются установлеипо этомстепени широкгактивности удобствмучастия конечыйв 
дискуссии, развиющейсяумению представляюзадавать зависмотвопросы внутрейпо услгтеме конечмуи аргументировано развиющейсяотвечать обеспчивающ
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на широкг67 сопрвждаютявопросы, элемнтыуровню толькзнания этапомпервоисточников закупочнйинформации, конечыйточности эконмичесаяв ис-
пользовании информацетерминов. 
Проект распедлним— заключается информацев том, ситемчто деятльносиобучающемуся широкгдаются распедлнинекие активнуюисход-
ные услгданные, связаныпо разделникоторым широкгон комерчсаядолжен товарчто-то целомспроектировать продвижен— технологию, разделни
процедуру, установлеиобъект. Выполненный процеспроект связаныобычно информацевключает ситемв себя элемнтовсам управленипроект торгвых
и его широкг описание. Проект ситемможет развиющейся применяться установлеив качестве сопрвждаютя рубежного связаные кон-
троля удобствм— 3–4 процесстраницы, предоставлнии в качестве спроаитогового продвиженконтроля торгв— 7–8 информацестраниц. 
Групповые заключенипроекты связаны— комплексное целомпроектное зависмотзадание местаразбивается конечыйна товар
несколько связанычастей. Каждый деятльносиобучающийся, комерчсаясостоящий увязатьв группе, разделниработает конечмунад закупочнй
своей степничастью, ситемыа затем торгвобучающиеся розничйсогласовывают ситемсвои предиятчасти факторвв основной конечму
проект осбентии защищают внутрейего комерчсаяпреподавателю. Написание информацегруппового болепроекта толькявля-
ется прибылитоговой установлеиформой внутрейконтроля. 
Тестирование — одна из самых эффективных форма контроля, как 
наиболее объективная, демократичная, массовая и экономичная во времени 
для дистанционного обучения. Тесты позволяют в кратчайший срок прове-
рить знания больших групп учащихся, выявить пробелы при изложении 
учебного материала, применить методы математической статистики для 
оценки степени его усвоения всеми испытуемыми. Тесты содержат задания и 
эталоны — образцы правильного выполнения задания. Для работы творче-
ского характера эталон разработать весьма затруднительно, поэтому тесты 
крайне редко используют для проверки знаний и умений на высших уровнях 
усвоения. 
На развиющейсявыбор связаныеформ болеконтроля первойучебной элемнтовдеятельности элемнтыв дистанционном широкгобу-
чении элемнтоввлияют деятльноситакие связаныфакторы, разделникак: 
• продолжительность продвижен контрольных развиющейся мероприятий внутрей — чем первой меньше спроа
времени предиятобучающийся связаныпроведет внутрейза конечмукомпьютером торгвв сети, процестем управленилучше ситемыи с 
финансовой, конечыйи с эргономической явлсьточки разделнизрения; 
• оперативность эконмичесая — чем представляюбыстрее изыскане преподаватель торгвполучит факторвответ связаныот элемнты
обучающегося, представлноа обучающийся изысканеот распедлнимпреподавателя, осбентитем сопрвждаютяэффективнее местапроцесс внутрей
обучения; 
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• доступность спроа— выбор местатехнических произвдтельустройств, отличеьнымпрограммного заключениобес-
печения прибыли средств зависмотсвязи этапоми их установлеисовместимость; 
• наличие торгвыхобратной представлносвязи развиющейся— после воздейстуюпроведения спроаконтрольного болемеро-
приятия удобствм обучающийся представляю должен деятльноси получить элемнтов ответ продвижен от этом преподавателя распедлни с 
комментариями элемнтови оценками; 
• соответствие факторвиспользуемым сопрвждаютяпедагогическим уходящиетехнологиям распедлним— если спроав 
основе информацедистанционного зависмотобучения деятльносилежит элемнтыметод услгпроектов, изыскането воздейстиформой конечыйконтроля поставк
будет отнсяописание зависмотвыполненного связаныепроекта, прибылпрезентация, элемнтовзащита связаныепроекта представляюи пр., 
если предоставлниэто предиятиндивидуальное распедлниобучение, отличеьнымто предиятформой предиятконтроля закупочнйможет комерчсаястать товартест услг
или воздейстиотчетный заключениреферат; 
• соответствие первойсодержанию связаныобучения спроа— чем обеспчивающменее целомдоступен произвдтельизучае-
мый управлениматериал, тольктем спроаболее продвиженсложные такжеформы элемнтконтроля связанынужно управленииспользовать. 
Например, продвиженпри воздейстуюпроверке этомзнаний предоставлнигеографических боленазваний внутрейможно элемнтыприбегнуть разделни
к обычному разделнитесту, обеспчивающа при первойизучении местатемы обеспчивающ«История управленипротестантского этомдвижения эконмичесая
в Англии» местаявно явлсьпотребуются деятльносидругие элемнтовформы широкг— реферат, торгвыхонлайновое спроасобесе-
дование уходящиес преподавателем, товартелеконференция этапоми т. д.; 
• достоверность закупочнй— преподаватель факторвдолжен торгвыхзнать, элемнткто такжевыполнял ситемкон-
трольное товарзадание связаные«на элемнтовдругом внутрейконце комерчсаяпровода». 
В дистанционном поставкобучении удобствмпрактикуется боленесколько информацеуровней управленитестиро-
вания: деятльноситестирование-самоконтроль, представлнопромежуточное элемнтовтестирование ситемыс целью комерчсая
получения активнуюсведений торгво ходе торгвыхпроцесса комерчсаяобучения, такжеа также установлеиитоговое спроа(контроль-
ное) эконмичесаятестирование. 
Время такжеобучения прибылв системе изысканеДО спроажестко воздейстине широкгрегламентировано, зависмотпоэтому увязать
считается, связаные что связаные нецелесообразно тольквводить распедлнимграфик также самостоятельной уходящие работы элемнт
обучающегося. Однако товаропыт эконмичесаяпрактического конечмуДО воздейстипоказывает, увязатьчто, деятльносинаоборот, спроа
должен обеспчивающбыть широкгпостоянный воздейстуюконтроль удобствми четкое закупочнйпланирование зависмотсамостоятельной явлсь
работы, толькособенно активнуюдля удобствмобучающихся внутреймладших такжекурсов. 
Успех в организации и управлении самостоятельной работой невозмо-
жен без четкой системы контроля над ней. При этом контроль в виде приема 
выполненных работа в конце изучения курса неэффективен, т. к. не органи-
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зует планомерную работу обучающегося в течение всего семестра, а тьютору 
не обеспечивает обратной связи. Наиболее эффективно календарное плани-
рование контроля поэтапного выполнения самостоятельной работы. К при-
меру, контрольную работу, являющуюся основным средством для закрепле-
ния теоретического материала и приобретения практических навыков, следу-
ет выполнять поэтапно после тщательного изучения теоретического материа-
ла, отработки практических занятий и выполнения запланированных тестов. 
Для достижения большего эффекта можно ввести систему штрафных балов 
за несвоевременное выполнение контрольной работы. 
1.5 Педагогические увязатьусловия такжеобеспечения услгпроцесса прибылтестирования 
Появление первых стандартизованных тестов в образовании вызвало 
массовую позитивную реакцию, поскольку первоначально они рассматрива-
лись как средство получения объективных оценок подготовленности обучае-
мых, преодолевающее субъективизм традиционных оценочных средств. По 
мере развития теории педагогических измерений и накопления опыта приме-
нения тестов пришло понимание того, что абсолютная объективность — это 
недостижимая характеристика результатов любых, в том числе и педагогиче-
ских, измерений в силу существования ошибочных компонентов, неизбежно 
смещающих оценки. Поэтому при использовании тестов можно говорить 
лишь о высокой или низкой объективности, степень проявления которой свя-
зана с величиной надежности теста. 
Наиболее конечмуполно зависмоттрактовка зависмоттермина развиющейся«объективность розничйизмерений» элемнтыпред-
ставлена предиятв исследованиях конечмуЕ. Вебстера элемнт(E. Webster) конечму[13], этомпредложившего обеспчивающво-
семь информацетолкований обеспчивающэтого разделнипонятия. Три конечыйиз конечыйних также— процедурная ситемобъективность, элемнт
классическая прибыл(традиционная) конечмуобъективность связаныи инвариантная увязать(специфическая) меропиятй
объективность предоставлни— непосредственно осбентиотносятся представлнок педагогическим связаныеизмерениям. 
Процедурная информаце объективность. Под розничй процедурной закупочнй объективностью деятльноси
(первая целомтрактовка заключенитермина управлени«объективность зависмотизмерений») распедлнипонимается этапомнезави-
симость удобствмрезультатов этомтестирования увязатьот воздейстуюсубъективных целомсуждений толькпедагога, представляюис-
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пользующего прибылтест. Эта такженезависимость товаробеспечивается закупочнйблагодаря внешйравенству осбенти
условий произвдтельтестирования, конечмуиспользованию элемнтыдля активнуюодной разделнигруппы поставктестируемых местапа-
раллельных комерчсая(совпадающих такжепо этомтрудности сопрвждаютяи другим торгвыххарактеристикам) спроавариан-
тов уходящиетеста, информацестандартизации отличеьнымпроцедуры закупочнйпроверки толькрезультатов зависмоти максимальной степни
ее толькавтоматизации, установлеиисключающей элемнтоввлияние спроапедагога заключенина товароценки. 
Сведение всех видов объективности только к процедурной недопусти-
мо, поскольку при таком подходе не выдвигается никаких требований к каче-
ству теста. В этом случае может создаться впечатление, что для получения 
объективных данных о подготовленности испытуемых достаточно перейти от 
традиционных экзаменов к любым, в том числе некачественным, тестам, 
устранив влияние педагога на оценку тестирования путем автоматизации 
процедуры подсчета баллов испытуемых. 
Классическая, элемнтыили торгвтрадиционная, элемнтыобъективность. Второе, разделниуглуб-
ленное, удобствмпонимание развиющейсяобъективности изысканеизмерений связанырассматривается управленив классиче-
ской внешйтеории такжетестов прибыли основывается удобствмна толькпонятиях воздейстую«сырой сопрвждаютябалл» ситемыи «истинный места
балл», процесотличающихся произвдтельдруг факторвот разделнидруга активнуюна степнивеличину элемнтовошибки толькизмерения. 
Сырой факторв(первичный, торгвыхнаблюдаемый, этоминдивидуальный) увязатьбалл распедлниполучается распедлним
простым степнисуммированием этапомрезультатов ситемиспытуемого широкгпо отличеьнымотдельным удобствмзаданиям деятльноси
теста. При первойдихотомической изысканеоценке установлеирезультатов произвдтельпо воздейстизаданиям ситемы(1 удобствмили установлеи0) спроаинди-
видуальный воздейстибалл ситемравен торгвыхколичеству увязатьправильно этапомвыполненных широкгзаданий распедлнитеста. 
Истинный продвиженбалл толькв классической осбентитеории связаныеотождествляется воздейстуюс абсолютно ситемыобъек-
тивной представляюоценкой ситемсвойств внутрейиспытуемого, разделнисвободной закупочнйот торгвыхвлияния услглюбых зависмотошибок комерчсая
измерения. В отличие поставкот уходящиесырого изысканебалла, закупочнйкоторый отнсяменяется внешйв зависимости воздейстиот элемнты
теста внутрейи способа информацеподсчета целомрезультата комерчсаяиспытуемого, такжеистинный предоставлнибалл болетрактуется увязать
как связаныене удобствмзависящая продвиженот информацесредств информацеизмерения внешйконстанта, конечмухарактеризующая болеоцени-
ваемое товарсвойство торгвиспытуемого конечыйв момент прибылизмерения, розничйно развиющейсяменяющаяся внешйв процес-
се болеобучения. 
Согласно розничйосновной целомаксиоме обеспчивающклассической эконмичесаятеории ситемытестов установлеилюбой связанынаблю-
даемый разделнибалл предиятравен удобствмсумме конечыйистинного представляюбалла комерчсаяи ошибки продвиженизмерения. В тех торгвслуча-
ях, местакогда болеошибка торгвизмерения распедлнимне этапомпревышает предиятвыбранных элемнтовпределов болеточности отнся
измерений, сопрвждаютяговорят заключенио высокой продвиженобъективности розничйрезультатов услгтестирования, сопрвждаютяа 
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оценки представлноиспытуемых розничйпринимают закупочнйза факторв их сопрвждаютя истинные услг баллы. Таким деятльносиобразом, заключени
углубленное изысканепонимание торгвыхобъективности комерчсаяизмерений элемнтовтребует удобствмоценивания представлновели-
чины управлениошибки управлениизмерения, установлеина обеспчивающразмер болекоторой этапомвлияют представлноне установлеитолько элемнтовусловия воздейстипро-
ведения сопрвждаютятестирования, ситемно факторви качество элемнтытеста. 
Инвариантная, обеспчивающили развиющейсяспецифическая, представляюобъективность. Третья болетрактов-
ка такжеобъективности торгвоснована представлнона спроасовременной осбентитеории первойконструирования управленитестов элемнт
— Item изысканеResponse эконмичесаяTheory связаные(IRT). Преимущества услгIRT, увязатьпозволяющие продвиженоценить изыскане
подготовленность ситемыобучаемых разделнинезависимо уходящиеот отличеьнымтрудности изысканезаданий розничйтеста, установлеиприво-
дят местак достижению распедлнимтак сопрвждаютяназываемой воздейстуюинвариантной конечыйобъективности болеизмерений, элемнты
которая закупочнй предпочтительнее факторв объективности, спроа обеспечиваемой поставк классической информаце
теорией местатестов внутрей[51]. 
Для достижения специфической объективности необходима подгонка 
данных тестирования к требованиям моделей теории IRT и длительная серь-
езная работа над тестом. Поэтому на практике тестологи часто сталкиваются 
с тем, что эффект инвариантной объективности либо реализуется со слишком 
большими затратами, либо не реализуется вообще в силу недостаточно высо-
кого качества теста. 
Для достижения достаточной объективности результатов тестирования 
предтестовые задания должны быть тщательно подготовлены, в соответствии 
с предъявляемыми к ним требованиями. Предтестовое задание — единица 
контрольного материала, содержание, логическая структура и форма пред-
ставления которого удовлетворяет. специфическим требованиям и обеспечи-
вает однозначность оценок результатов выполнения благодаря стандартизи-
рованным правилам проверки. Тестовое задание — это предтестовое задание, 
оценки параметров которого удовлетворяют критериям качества. Каждая 
форма представления предтестовых заданий обладает особыми критериями 
составления и проверки, но вне зависимости от этого все они должны удо-
влетворять следующим требованиям: 
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• каждое тольк предтестовое розничй задание услг имеет ситем свой ситемы порядковый широкг номер, отнся
который процесможет факторвизменяться распедлнипосле факторвстатистической эконмичесаяоценки первойтрудности услгзадания меропиятй
и выбора установлеистратегии информацепредъявления установлеизаданий воздейститеста; 
• каждое этомпредтестовое распедлнимзадание сопрвждаютя имеет спроа эталон процес правильного ситемответа спроа
(эталон поставкоценивания воздейстуюдля внутрейзаданий комерчсаясо спроасвободно меропиятйконструируемым предоставлниответом); 
• в предтестовом удобствмзадании информаце все конечыйэлементы торгв располагаются уходящие на ситемчетко заключени
определенных воздейстуюместах, распедлнификсированных развиющейсяв рамках спроавыбранной прибылформы; 
• для внешйпредтестовых разделнизаданий обеспчивающразрабатывается увязатьстандартная предоставлниинструкция эконмичесая
по услгвыполнению, отличеьнымкоторая деятльносине болеменяется воздейстив рамках эконмичесаякаждой поставкформы активнуюи предваряет этапом
формулировку распедлнимзаданий меропиятйв тесте; 
• для прибыл каждого степни задания широкг разрабатывается сопрвждаютя правило распедлним выставления распедлним
дихотомической сопрвждаютяили болеполитомической воздейстуюоценки, поставкобщее конечыйдля элемнтоввсех эконмичесаязаданий болеодной изыскане
формы активнуюи сопровождающееся внутрейинструкцией связаныепо закупочнйпроверке воздейстуюи подсчету отнсясырых, также
(первичных) осбентибаллов уходящиепо элемнтовтесту. 
Процесс обеспчивающтестовых торгвыхизмерений деятльносипредельно первойстандартизируется, представляюесли: 
• ни установлеиодному сопрвждаютяобучающемуся связаныене уходящиедается зависмотникаких услгпреимуществ увязатьперед удобствм
другими; 
• заранее развиющейсяразработанная этапомсистема ситемыподсчета торгвыхбаллов осбентиприменяется розничйко связаные
всем поставкответам комерчсаяучеников активнуюбез эконмичесаяисключения; 
• в тест эконмичесая включены осбенти задания продвижен одной установлеи формы процес либо элемнт разных торгв форм представлно с 
оптимальными внутрей весовыми также коэффициентами, осбенти значения управлени которых распедлнимполучены также
статистическим такжепутем; 
• тестирование разделни различных связаные групп предоставлни испытуемых воздейсти проводится эконмичесая в 
одинаковое поставквремя, меропиятйв сходных обеспчивающусловиях; 
• группа воздейстуютестируемых изысканевыравнена произвдтельпо розничймотивации; 
• все представляюиспытуемые тольквыполняют обеспчивающодни связаныи те воздейстуюже торгвыхзадания. 
Последнее условие не исключает возможности списывания, подсказки 
и других нарушений, поэтому обычно стараются создать несколько парал-
лельных по содержанию и трудности вариантов одного теста. В целом выбор 
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формы заданий и числа вариантов теста зависит от содержания контролиру-
емого курса, целей контроля и требуемого уровня надежности измерений. 
1.6 Требования деятльносик системам торгвыхкомпьютерного местатестирования 
С начала закупочнйXXI распедлнимв. в образовании элемнттестирования разделнистали информацешироко целомприменять-
ся этомкомпьютеры. В педагогических предиятинновациях разделнипоявилось установлеиотдельное степнинаправ-
ление места— компьютерное ситемтестирование, элемнтовпри спроакотором ситемыпредъявление торгвыхтестов, деятльноси
оценивание внутрейрезультатов изысканеучащихся деятльносии выдача розничйим внешйрезультатов торгвыхосуществляется элемнтыс 
помощью явлськомпьютера. 
Компьютерное тестирование имеет определенные преимущества по 
сравнению с традиционным бланковым тестирование, которые проявляются 
особенно заметно при массовых проверках, например, при проведении наци-
ональных экзаменов типа Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Предъ-
явление вариантов теста на компьютере позволяет сэкономить средства, ре-
комендуемые обычно на печать и транспортировку бланковых тестов. 
Благодаря этомкомпьютерному факторвтестированию элемнтовможно деятльносиповысить этоминформаци-
онную связаныбезопасность местаи предотвратить связаныерассекречивание развиющейсятеста процесза тольксчет распедлнивысокой торгвых
скорости представляюпередачи разделниинформации тольки специальной торгвыхзащиты этомэлектронных осбентифайлов. 
Упрощается распедлнитакже эконмичесаяпроцедура степниподсчета ситемрезультирующих продвиженбаллов. 
Другие внутрейпреимущества развиющейсякомпьютерного связанытестирования степнипроявляются ситемв те-
кущем уходящиеконтроле, этомпри закупочнйсамоконтроле товари самоподготовке осбентиучащихся; распедлнимблагодаря сопрвждаютя
компьютеру поставкможно отличеьнымнезамедлительно увязатьвыдать элемнттестовый меропиятйбалл развиющейсяи принять зависмотнеот-
ложные степнимеры факторвпо этомкоррекции представляюусвоения закупочнйнового степниматериала изысканена деятльносиоснове такжеанализа продвижен
протоколов обеспчивающпо управленирезультатам первойвыполнения местакорректирующих разделнии диагностических внутрей
тестов. Возможности разделнипедагогического явлськонтроля связаныепри этапомкомпьютерном сопрвждаютятестиро-
вании развиющейсязначительно связаныеувеличивается установлеиза процессчет целомрасширения факторвспектра предиятизмеряемых произвдтель
умений конечыйи навыков предоставлнив инновационных отличеьнымтипах продвижентестовых розничйзаданий, элемнтиспользующих связаные
многообразные воздейсти возможности воздейсти компьютера произвдтель при этомвключении продвижен аудио- торгв и ви-
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деофайлов, отличеьныминтерактивности, товардинамической продвиженпостановки развиющейсяпроблем конечыйс помощью представлно
мультимедийных уходящиесредств местаи др. 
Благодаря обеспчивающкомпьютерному элемнттестированию спроаповышаются разделниинформацион-
ные процесвозможности комерчсаяпроцесса осбентиконтроля, изысканепоявляется элемнтоввозможность осбентисбора услгдопол-
нительных управлениданных спроао динамике произвдтельпрохождения воздейстуютеста этапомотдельными предиятучащимися увязатьи 
для первойосуществления элемнтдифференциации этомпропущенных продвижени не распедлнимдоступных связанызаданий разделни
теста. 
Помимо эконмичесаянеоспоримых комерчсаядостоинств целомкомпьютерное представлнотестирование этомимеет спроа
ряд процеснедостатков, разделнивключающих: 
 Негативные конечму психологические этапом реакции произвдтель испытуемых сопрвждаютя на элемнт1.
компьютерное деятльносипредъявление торгвтестов. 
 Воздействие отличеьным на эконмичесая результаты заключени обучающихся информаце предыдущего информаце опыта спроа2.
работы деятльносина уходящиекомпьютере. 
 Влияние ситемыинтерфейса процесна зависмотрезультаты произвдтельтестирования. 3.
 Влияние воздейстиограничений элемнтпри обеспчивающкомпьютерном установлеипредъявлении предияттеста воздейстина этом4.
надежность розничйего активнуюрезультатов. 
Типичные представляюпсихологические увязатьи эмоциональные элемнтыреакции ситемыобучаю-
щихся поставкна обеспчивающкомпьютерном произвдтельтестировании. Обычно разделнипсихологические ситемыи эмо-
циональные первойреакции произвдтельобучающихся степнина связаныкомпьютерное ситемытестирование воздейстуюносят отличеьнымпо-
зитивный предиятхарактер. Обучающимся прибылнравится факторвнезамедлительная услгвыдача предоставлнитесто-
вых обеспчивающбаллов, элемнтпротокола целомтестирования комерчсаяс результатами представляюпо связаныкаждому элемнтовзаданию, закупочнйа 
также воздейстуюсам связаныеинновационный элемнтовхарактер распедлниконтроля торгвв том широкгслучае, закупочнйкогда информацепривлека-
ются распедлнимсовременные установлеигипермедийные представлнотехнологии сопрвждаютяпо поставквыдаче этомтеста. Динамиче-
ское закупочнймультимедийное спроасопровождение управленизаданий развиющейсяна отличеьнымкомпьютере, информацеобъединенное разделни
программными явлсьсредствами спроадля заключенипредставления торгвыхв интерактивном спроарежиме, закупочнйпо уходящие
мнению деятльносиобучающихся, продвиженобеспечивает элемнтовболее такжеточную разделниоценку предоставлнизнаний распедлними умений, торгвых
сильнее разделнимотивирует закупочнйк выполнению факторвзаданий торгвпо элемнтысравнению закупочнйс бланковыми установлеите-
стами. Удобно связанытакже развиющейсято, информацечто болевместо обеспчивающзаполнения удобствмспециальных конечыйформ представлнодля элемнтотве-
тов осбентиможно увязатьпросто ситемвыбрать воздейстуюответ элемнтмышью. 
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Негативные реакции обычно вызывают различные ограничения, кото-
рые иногда накладываются при выдаче заданий в компьютерном тестирова-
нии. Например, фиксируется либо порядок предъявления заданий, либо мак-
симально возможное время выполнения каждого задания, после истечения 
которого, независимо от желания испытуемого, появляется следующее зада-
ние теста. Обучающиеся бывают недовольны тем, что они не имеют возмож-
ности пропустить очередное задание, просмотреть весь тест до начала рабо-
ты над ним и изменить ответы на предыдущие задания. 
Воздействие конечмуна воздейстуювыполнение факторвтеста отнсяпредшествующего представлноуровня конечыйком-
пьютерного этапомопыта. Результаты зарубежных исследований показали, что 
опыт работы на компьютерах, во многих случаях значительно влияет на ва-
лидность результатов выполнения теста.  Если в тест включены задания без 
инноваций с выбором ответов, то влияние опыта работы с компьютером на 
результаты тестирования незначительно, поскольку от обучающихся в таких 
заданиях не требуется никаких сложных действий при выполнении теста. 
При предъявлении на экране инновационных типов заданий, широко исполь-
зующих средства компьютерной графики, и другие новшества, влияние 
предшествующего компьютерного опыта на тестовый балл становится очень 
значительным. Таким образом, при компьютерном тестировании необходимо 
учитывать уровень компьютерного уровня обучающихся, для которого пред-
назначается тест. 
Влияние интерфейса пользователя на результаты компьютерного 
тестирования. Интерфейс удобствмпользователя поставквключает элемнтыдоступные товаробучающемуся услг
функции продвижени возможности ситемыдвижения болепо элемнтзаданиям торгвыхтеста, воздейстуюэлементы сопрвждаютяразмещения торгв
информации отличеьнымна элемнтовэкране, уходящиеа также зависмотобщий элемнтвизуальный воздейстистиль отнсяпредставления информацеин-
формации. Хороший спроаинтерфейс розничйпользователя активнуюдолжен изысканеобладать осбентиясностью внешйи 
корректностью этомлогической удобствмпоследовательности связаныевзаимодействия представляюс экзамену-
емым, ситемыотражая толькобщие ситемпринципы поставкдизайна разделниграфической первойинформации. Чем установлеибо-
лее произвдтельпродуман конечмуинтерфейс, процестем прибылменьше отнсявнимания управлениобучающийся прибылна спроанего заключениобра-
щает, закупочнйсосредоточивая эконмичесаявсе целомсвои толькусилия розничйна деятльносивыполнении заключенизаданий внутрейтеста. 
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Выводы зависмотпо удобствмпервой элемнтыглаве 
На основе изученной информации можно сделать вывод о том, что пе-
дагогический контроль является одним из важнейших элементов процесса 
обучения. В настоящее время все большее распространение получает такой 
метод контроля, как педагогическое тестирование, позволяющее осуществ-
лять любой из типов педагогического контроля. Это особенно актуально, в 
условиях возросшей потребности и популярности дистанционного обучения 
с применением компьютерных технологий. Вопрос удобства и надежности 
контроля в условиях ДО стоит особенно остро, т. к. далеко не все традицион-
ные методы можно адаптировать. Решить его может использование подхо-
дящей для педагогического процесса системы тестирования и применение 
тестов, дающих точные результаты. 
В связи с этим, опираясь на методики составления надежных и валид-
ных тестов и учитывая условия, необходимые для проведения тестирования, 
можно сформулировать следующие общие требования к системе тестирова-
ния, как средству реализации педагогического контроля: 
 Возможность просмотра протокола тестирования. 5.
 Ясность и простота пользовательского интерфейса. 6.
 Обеспечение равных условий между обучающимися. 7.
 Возможность применения в условиях дистанционного обучения. 8.
А также дополнительные требования со стороны обучающихся: 
 Возможность пропуска заданий и выполнения их в произвольном 9.
порядке. 
 Применение распространенных форм заданий. 10.
 Нумерация всех заданий. 11.
И со стороны преподавателей: 
 Возможность создания нескольких параллельных по трудности и 12.
содержанию вариантов теста. 
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 Возможность статистической оценки параметров предтестовых 13.
заданий. 
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2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
2.1 Предпосылки системы тестирования в профессионально-
педагогическом университете 
В современном мире информационные технологии проникают во все 
сферы жизнедеятельности человека. Развитие и внедрение информационных 
коммуникаций является обязательным условием эффективной работы совре-
менной организации. На особом месте находится процесс информатизации 
учреждений высшего образования как флагмана передовых технологий. Ос-
новным фактором успешной и эффективной работы крупного образователь-
ного учреждения является как степень автоматизации ее отдельных элемен-
тов (подсистем), так и уровень интеграции ее информационной среды в це-
лом. Особую актуальность в связи с этим приобретает проблема обеспечения 
комплексной информационной поддержки управления учебным процессом. 
В ходе информатизации процесса образования в Федеральном государ-
ственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический универси-
тет» (РГППУ) применяется информационная система (ИС) организации обу-
чения «Таймлайн», в рамках которой существовала подсистема тестирова-
ния. Данная подсистема является устаревшей и обладает малым функциона-
лом, что препятствует как созданию, так и прохождению тестов, необходи-
мых в ходе обучения. В частности, для контроля усвоения материала при ди-
станционном обучении. 
С целью выполнения требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в РГППУ, в 
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преддверии прохождения процедуры государственной аккредитации, было 
принято решение о развитии электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС). Частью данной среды должна была стать и система «Тайм-
лайн». 
В связи с указанным выше появилась необходимость разработки новой 
системы тестирования. Которая удовлетворяла бы требованиям, представля-
емым к системе тестирования, как средству реализации педагогического кон-
троля. 
2.2 Описание системы тестирования в контексте выработанных 
требований 
2.2.1 Интерфейс и навигация 
Система тестирования выполнена в виде web-сайта, является частью 
ЭИОС РГППУ и доступна для всех студентов и преподавателей университе-
та. 
Графический интерфейс системы состоит из нескольких страниц, вы-
полненных в одном стиле, но различающихся для обучающихся и преподава-
телей в силу отличия доступного им функционала. 
Главная страница со списком тестов: 
• для студента — пройденных ранее (рисунок 1); 
• для преподавателя (рисунок 2): 
o пройденных ранее; 
o созданных самостоятельно; 
o созданных в соавторстве. 
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Рисунок 1 — Главная страница студента 
 
Рисунок 2 — Главная страница преподавателя 
Страница просмотра теста отображает его описание, автора, время про-
хождения и данные о попытках прохождения: 
• для студента — своих (рисунок 3); 
• для преподавателя — всех студентов (рисунок 4). 
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Рисунок 3 — Просмотр теста студентом 
 
Рисунок 4 — Просмотр теста преподавателем 
Страница прохождения теста отображает оставшееся для прохождения 
время, текст текущего вопроса, варианты ответов на него, балл, который за 
него можно получить, и зону переключения между вопросами, с указанием 
отвеченных (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Страница прохождения теста 
Страница результата прохождения отображает количество набранных 
баллов и соответствующий им процент прохождения, а также оценку, если 
она предусмотрена преподавателем (рисунок 6). 
 
Рисунок 6 — Страница результата прохождения 
Страница протокола отображает туже информацию, что страница с ре-
зультатом, а также все задания теста, с данными на них ответами. Дополни-
тельно, по желанию преподавателя, студент может видеть на какие из вопро-
сов даны верные ответы и просматривать правильные ответы на все вопросы 
(рисунок 7). 
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Рисунок 7 — Страница протокола 
Все последующие страницы доступны только для преподавателя. 
Страница создания и редактирования теста (рисунок 8) отображает все 
параметры теста для их настройки, ссылку на тест для предоставления сту-
дентам или прикрепления в его в информационной системе «Таймлайн», а 
также позволяет: 
• указывать автора теста и соавторов; 
• добавлять вопросы; 
• добавлять группы вопросов и задавать для них ограничения 
выборки; 
• делить вопросы по группам; 
• просматривать тест; 
• скачивать копию теста в формате MS Excel. 
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Рисунок 8 — Страница создания и редактирования теста 
Страница создания и редактирования оценок позволяет указывать ка-
кой процент верных ответов, какой оценке соответствует и, какой балл будет 
выставлен в ИС «Таймлайн», если тест там прикреплен (рисунок 9). 
 
Рисунок 9 — Страница создания и редактирования оценок 
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Страница банка вопросов позволяет добавить в тест вопросы из уже со-
зданных ранее тестов (рисунок 10). 
 
Рисунок 10 — Страница банка вопросов 
Страница создания и редактирования вопроса (рисунок 11) позволяет: 
• указывать текст вопроса; 
• добавлять и изменять варианты ответов; 
• указывать верные варианты ответа; 
• указывать балл, который получит студент при верном ответе на 
вопрос. 
Страница статистики предоставляет сводные сведения о попытках про-
хождения, позволяет оценивать сложность вопросов и выявлять в них ошиб-
ки, а также на основе нескольких прохождений подсчитывает валидность во-
просов и надежность теста (рисунок 12). 
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Рисунок 11 — Страница создания и редактирования вопроса 
 
Рисунок 12 — Страница статистики 
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2.2.2 Описание работы с системой 
Работа с системой тестирования начинается со входа в нее, для доступа 
используется единая учетная запись ЭИОС РГППУ. В соответствии с права-
ми, распространяемыми на эту учетную запись пользователь системы может 
работать в одном из режимов, доступных в системе: 
• студент; 
• преподаватель; 
• администратор. 
К администраторам относятся только несколько сотрудников универ-
ситета, отвечающих за сопровождение системы и помощь остальным пользо-
вателям в работе. В силу этого у них есть расширенные возможности по ре-
дактированию тестов. 
В режиме студента доступно только прохождение тестов и просмотр 
своих результатов. А также протоколов тестирования и правильных ответов, 
если автор конкретного теста разрешил это. 
Для прохождения теста необходимо перейти по ссылке на него, предо-
ставленной преподавателем или, если тест прикреплен к точке в ИС «Тайм-
лайн», воспользовавшись соответствующей кнопкой (рисунок 13). 
 
Рисунок 13 — Точка с прикрепленным тестов в информационной системе «Таймлайн» 
При этом если тест прикреплен к точке, на него преподавателем может 
быть наложено ограничение по максимальному количеству попыток прохож-
дения. 
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При прохождении теста студент единовременно видит только один во-
прос, но может переключаться между вопросами, в том числе пропускать во-
просы и изменять уже данные ответы. Все вопросы в процессе тестирования 
пронумерованы и по желанию преподавателя разделены по смысловым груп-
пам. 
В режиме преподавателя, помимо просмотра тестов и результатов про-
хождения обучающихся, можно создавать тесты. Для тестов возможно задать 
описание и назначить время прохождения. А также задать систему оценива-
ния, интерпретирующую процент набранных студентом баллов в оценку. 
В тесте можно создать несколько групп вопросов для разделения зада-
ний по темам и/или установления условий выборки вопросов. Таким образом 
можно добиться того, что при прохождении теста разные студенты будут ви-
деть разные случайно выбранные из заданных вопросы. Это снижает воз-
можность списывания. 
На данный момент в системе тестирования предусмотрены следующие 
формы заданий: 
• с одним верным ответом; 
• с несколькими верными ответами; 
• на вставку слова или словосочетания; 
• на подбор соответствий; 
• на указание верной последовательности. 
Все эти формы очень распространены и, поэтому не вызывают затруд-
нений ни при создании, ни при решении. 
Помимо этого, есть возможность создавать задания с одним или не-
сколькими верными ответами, реализующие принцип фасетности. В таких 
вопросах задается количество вариантов ответа, заведомо больше необходи-
мого и указывается сколько вариантов должно попасть в конечный тест. Ва-
рианты при каждом прохождении теста при этом подбираются случайно. Та-
ким образом, даже при решении одного и того же задания одним студентом, 
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при каждом прохождении вопрос будет выглядеть по-разному. В совокупно-
сти с выборкой вопросов из групп это позволяет создавать множество парал-
лельных по трудности и содержанию вариантов теста. 
Также в системе реализован сбор статистики о прохождениях теста. Он 
позволяет оценивать задания и дискрипторы на пригодность. Это позволяет в 
конечном итоге формировать тесты, надежно оценивающие знания обучаю-
щихся. 
Система построена таким образом, чтобы можно было максимально 
быстро, не вникая в настройки создать простейший тест и приступить к его 
использованию в процессе обучения. 
2.3 Возможность использования системы тестирования для 
реализации педагогического контроля 
Сформулированные ранее требования к системам тестирования можно 
условно разделить на следующие группы: 
• зависящие от наличия у системы определенного функционала: 
o возможность просмотра протокола тестирования; 
o возможность применения в условиях дистанционного обучения; 
o возможность пропуска заданий и выполнения их в 
произвольном порядке; 
o применение распространенных форм заданий; 
o нумерация всех заданий; 
o возможность статистической оценки параметров предтестовых 
заданий; 
• оцениваемые пользователями системы: 
o ясность и простота пользовательского интерфейса; 
o обеспечение равных условий между обучающимися; 
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o возможность создания нескольких параллельных по трудности и 
содержанию вариантов теста. 
По итогу проделанной с системой тестирования работы можно заклю-
чить, что удовлетворены следующие требования, выставленные к ней, как к 
средству реализации педагогического контроля: 
 Возможность просмотра протокола тестирования — присутствует, 1.
как у студента, так и у преподавателя. 
 Возможность применения в условиях дистанционного обучения — 2.
реализована, благодаря размещению системы в сети Интернет, с доступом из 
любой точки страны, а также применению методов по установлению 
надежности тестов. 
 Возможность пропуска заданий и выполнения их в произвольном 3.
порядке — присутствует, с пометками о выполнение конкретного тестового 
задания для облегчения ориентации. 
 Применение распространенных форм заданий — применяются 4.
традиционные формы, описанные во множестве источников и используемые 
почти во всех системах тестирования. 
 Нумерация всех заданий — происходит автоматически, при 5.
составлении конечного варианта теста для конкретного студента. 
 Возможность статистической оценки параметров предтестовых 6.
заданий — выражается в наличии функционала по сбору статистики 
прохождений теста. 
Так же созданы условия для реализации возможности создания не-
скольких параллельных по трудности и содержанию вариантов теста. А 
именно настройка выборок заданий из групп и наличие заданий, реализую-
щих фасеточный принцип. Но дополнительно стоит опросить преподавате-
лей, устраивает ли их реализация данной возможности. 
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2.4 Результаты опытно-поисковой работы 
2.4.1 Апробация в учебном процессе 
Система тестирования была введена в эксплуатацию в сентяб-
ре 2016 года. С тех пор активно велась работа со студентами и преподавате-
лями по выявлению проблем и расширению функционала. 
К числу выявленных и учтенных особенностей применения компью-
терной системы тестирования можно отнести: 
• необходимость подтверждения всех критических моментов в 
работе, таких как удаление элементов теста или завершение тестирования; 
• необходимость повышения общей компьютерной грамотности 
преподавателей; 
• возможность более тесной интеграции между системой 
тестирования и ИС «Таймлайн»; 
• возможность многократного использования одних вопросов и 
дублирования тестов в целом; 
• возможность произвольного изменения порядка вопросов в тесте; 
• необходимость помечать при прохождении вопросы, на которые 
уже даны ответы; 
• возможность для преподавателей совместного доступа к одному 
тесту. 
На текущий момент в системе тестирования создано более 860 тестов 
по 106 дисциплинам (включая 14 базовых). Ее используют более 260 препо-
давателей и 6400 студентов. В совокупности создано почти 32000 тестовых 
заданий различных типов (рисунок 14). Пройдено более 31400 тестов, с по-
лучением более 912000 ответов. 
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Рисунок 14 — Соотношение количества заданий разных типов 
2.4.2 Анкетирование 
Для подтверждения сделанных ранее выводов о функционале системы 
и проверки удовлетворения системой остальных требований были составле-
ны две анкеты для студентов и преподавателей (Приложение Б). 
В анкетировании приняли участие 150 студентов и 38 преподавателей 
РГППУ. 
Полученные данные говорят о том, что: 
• почти все преподаватели используют тесты в процессе обучения и 
три четверти из них делают это в электронном виде (рисунок 15); 
• большинство преподавателей предпочитают работать с online-
системами тестирования (рисунок 16); 
• большинство студентов предпочитают проходить тестирование в 
электронном виде (рисунок 17); 
• подавляющее большинство как студентов, так и преподавателей 
считает интерфейс системы тестирования простым и понятным (рисунок 18); 
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• подавляющее большинство как студентов, так и преподавателей 
считает, что система тестирования обеспечивает равные условия между 
обучающимися при прохождении теста (рисунок 19); 
• почти все преподаватели считают, что система тестирования 
позволяет создавать несколько параллельных вариантов теста (рисунок 20); 
• большинство как студентов, так и преподавателей довольны 
применением разработанной системы тестирования в качестве средства 
педагогического контроля (рисунок 21). 
 
Рисунок 15 — Применение тестирования 
 
Рисунок 16 — Используемые системы 
 
Рисунок 17 — Предпочитаемый формат тестирования 
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Рисунок 18 — Простота использования системы 
 
Рисунок 19 — Обеспечение равных условий 
 
Рисунок 20 — Создание параллельных вариантов тестов 
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Рисунок 21 — Удовлетворенность студентов и преподавателей 
Единственным пожеланием студентов является повышение корректно-
сти применяемых тестовых заданий. 
По результатам проведения анкетирования видно, что разработанная 
система: 
1. Обладает ясным и простым пользовательским интерфейсом. 
2. Обеспечивает равные условия между обучающимися. 
3. Позволяет создавать параллельные варианты теста. 
Выводы по второй главе 
На основе сформулированных к системам тестирования требований 
была разработана система. В рамках информатизации образовательного про-
цесса она была внедрена в электронную информационно-образовательную 
среду РГППУ. 
В ходе апробации системы с ней работали множество преподавателей и 
студентов вуза, которые по достоинству оценили ее простоту и одновремен-
но с этим высокую функциональность. В систему тестирования вносились 
различные доработки, для расширения функционала за пределы предъявляе-
мых требований и увеличения удобства использования в условиях реального 
образовательного процесса. 
Одной из основных выявленных проблем внедрения системы можно 
назвать достаточно низкий уровень компьютерной грамотности, особенно 
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среди преподавателей. В связи с этим в университете неоднократно проводи-
лись обучающие курсы по работе с системой. 
По итогу проведенного среди студентов и преподавателей анкетирова-
ния, можно сделать вывод, что система тестирования разработанная в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к системам подобного рода, явля-
ется эффективной и достаточно простой в освоении. Она позволяет разраба-
тывать надежные тесты и применять их в качестве средства педагогического 
контроля в условиях дистанционного обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эффективность образования во многом зависит от правильного сочета-
ния различных форм и методов обучения. Одним из существенных и значи-
мых элементов структуры процесса обучения, роль которого повышается в 
условиях дистанционного обучения, является контрольно-оценочная дея-
тельность. В педагогической науке под педагогическим контролем понимает-
ся выявление, измерение и оценка знаний, умений и навыков обучаемых. 
Основное направление совершенствования педагогического контроля 
связано с переходом к объективным методам измерения знаний. По мнению 
многих исследователей учебного процесса и преподавателей–практиков, од-
ним из наилучших на сегодня методов измерения знаний обучаемых является 
педагогический тест. При этом большинство преподавателей, начиная при-
менять тесты в образовательном процессе, не задумываются о достоверности 
получаемых при этом результатов. Особенно остро это проявляется, в усло-
виях дистанционного обучения, где нет возможности контролировать про-
хождения теста. 
Для повышения эффективности процесса тестирования, необходимо 
создать условия, в которых с одной стороны достаточно легко создавать те-
сты и контролировать их надежность и валидность, а с другой нет препят-
ствий для успешного прохождения данных тестов. 
Поэтому есть необходимость в определении требований к организации 
процесса тестирования и в использовании эффективных средства проведения 
педагогического контроля. 
Проведенная апробация подтвердила правомерность выдвинутой гипо-
тезы. В результате апробации были получены следующие результаты: 
 Определены и обоснованы требования к системе тестирования, как 1.
средству реализации педагогического контроля в условиях дистанционного 
обучения. 
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 Разработана система тестирования, удовлетворяющая 2.
сформулированным требованиям. 
 Разработанная система апробирована на базе РГППУ, собраны 3.
данные об удовлетворенности преподавателей и обучающихся данной 
системой. 
 Сделаны выводы о возможности применения системы тестирования 4.
в качестве средства проведения эффективного педагогического контроля в 
условиях дистанционного обучения. 
Таким образом, следует считать, что задачи исследования выполнены, 
поставленная цель достигнута. Предполагается дальнейшее исследование 
процесса педагогического контроля и совершенствование системы тестиро-
вания. В первую очередь, основываясь на результатах проведенного анкети-
рования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 88 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Анкета для студентов 
 Выполняете ли вы в процессе обучения тесты? 1.
a. Да 
b. Нет 
 В каком виде вам чаще предлагается тестирование? 2.
a. Традиционный (используя распечатки тестов на занятиях) 
b. Электронный 
 В каком виде вы предпочитаете проходить тестирование? 3.
a. Традиционный (используя распечатки тестов на занятиях) 
b. Электронный 
 Проходили ли вы тесты в системе тестирования РГППУ за 4.
последние 2 года? 
a. Да 
b. Нет 
 В каких из представленных систем тестирования вы проходили 5.
тесты? 
a. Система тестирования РГППУ 
b. Google формы 
c. MyTestX 
d. Магистр 2000 
e. Мастер тест 
f. Другие системы 
 Насколько понятным и простым является для вас интерфейс 6.
системы тестирования РГППУ? 
a. Понятный 
b. Скорее понятный 
c. Скорее непонятный 
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d. Непонятный 
 Считаете ли вы, что система тестирования РГППУ обеспечивает 7.
равные условия между обучающимися при прохождении теста? 
a. Да 
b. Скорее да 
c. Скорее нет 
d. Нет 
 Насколько система тестирования РГППУ устраивает вас в качестве 8.
подобного рода системы? 
a. Полностью устраивает 
b. Скорее устраивает 
c. Скорее не устраивает 
d. Не устраивает 
 Какие пожелания вы можете высказать к системе тестирования 9.
РГППУ? 
 
Анкета для преподавателей 
 Используете ли вы в процессе обучения тесты? 1.
a. Да 
b. Нет 
 В каком виде вы предпочитаете проводить тестирование 2.
обучающихся? 
a. Традиционный (используя распечатки тестов на занятиях) 
b. Электронный 
 Используете ли вы статистику о прохождении теста для отбора и 3.
модификации тестовых заданий? 
a. Да 
b. Нет 
 Пользовались ли вы для создания тестов системой тестирования 4.
РГППУ за последние 2 года? 
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a. Да 
b. Нет 
 Какими из представленных систем тестирования вы пользовались? 5.
a. Система тестирования РГППУ 
b. Google формы 
c. MyTestX 
d. Магистр 2000 
e. Мастер тест 
f. Другие системы 
 Какой из представленных систем тестирования вы отдаете 6.
предпочтение? 
a. Система тестирования РГППУ 
b. Google формы 
c. MyTestX 
d. Магистр 2000 
e. Мастер тест 
f. Другая система 
 Насколько понятным и простым является для вас интерфейс 7.
системы тестирования РГППУ? 
a. Понятный 
b. Скорее понятный 
c. Скорее непонятный 
d. Непонятный 
 Считаете ли вы, что система тестирования РГППУ обеспечивает 8.
равные условия между обучающимися при прохождении теста? 
a. Да 
b. Скорее да 
c. Скорее нет 
d. Нет 
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 Обеспечивает ли, на ваш взгляд, система тестирования РГППУ 9.
возможность создания нескольких параллельных вариантов теста? 
a. Да 
b. Скорее да 
c. Скорее нет 
d. Нет 
 Насколько система тестирования РГППУ удовлетворяет вашим 10.
требованиям к подобного рода системам? 
a. Полностью удовлетворяет 
b. Скорее удовлетворяет 
c. Скорее не удовлетворяет 
d. Не удовлетворяет 
 Какие пожелания вы можете высказать к системе тестирования 11.
РГППУ? 
